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الجدار الفاصل ما بين الإرث التاريخي والجيوبوليتيكا
*د.  أحمد  اغريب  - د. عبد القادر الجبارين
كلية الآداب-قسم التاريخ- جامعة الخليل، فلسطين
الملخـــ�ص:
قررت  الحكومة  الاإ�ضرائيلية  بناء  الجدار  الفا�صل  في  حزيران  (2002).  ويبلغ  طول  الجدار  حوالي 
(007)  كم ويلتف حول ال�صفة الغربية ويف�صلها عن بقية الاأ را�صي الفل�صطينية بما فيها القد�ص.ادَّ عت الحكومة 
الاإ�ضرائيلية اأن الهدف من بناء هذا ال�صور هو منع المخربين الفل�صطينيين ( المقاومين ) من الت�صلل اإلى اإ�ضرائيل. 
وهذا التبير الاإ �ضرائيلي لم يقبل لا من الجانب الفل�صطيني ولا من المحكمة الدولية. والهدف الحقيقي من وراء 
بناء هذا الجدار – كما يبين هذا البحث – هو تحقيق الاأ هداف الاإ�ضرائيلية التالية:
1. م�صادرة المزيد من الاأ را�صي الفل�صطينية.
2. ربط الم�صتوطنات الاإ�ضرائيلية في الاأ را�صي الفل�صطينية مع بع�صها البع�ص.
3. طرد المزيد من الفل�صطينيين خارج مناطق �صكناهم.
4. عزل اليهود اأنف�صهم عن الاآ خرين والعي�ص فيما ي�صمى بالدولة اليهودية.
5.  فر�ص  الروؤيا  الاإ�ضرائيلية  في  الحل  ال�صيا�صي  للق�صية  الفل�صطينية  التي  تجعل  من  الم�صتحيل  اإقامة 
دولة فل�صطينية قابلة للحياة.
6. المزيد من التَّحكم بالموارد الطبيعية التي تخ�ص الفل�صطينيين.
ude.norbeh@idamha   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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Abstract :
The	Israeli	government	decided	to	build	 the	separation	wall	 in	June	00.	
The	wall	is	about	00	km,	and	it	extends	around	the	West	Bank	and	separates	
it	from	the	rest	of	Palestine	including	Jerusalem.
Israel	claimed	that	the	reason	behind	constructing	this	wall	is	to	prevent	Pale
estinian « terrorist» fighters from penetrating into Israel and killing the Israele
lis.	This	Israeli	interpretation	is	accepted	neither	by	the	Palestinians	nor	by	
the	international	court.
The	 real	 reasons	behind	building	such	a	wall,	 as	 this	paper	proves,	 are	 to	
achieve	the	following	Israeli	goals:
1) Confiscating more Palestinian lands.
)	Connecting	the	main	illegal	Israeli	settlements	in	the	Palestinian	land	.
)	Expelling	more	Palestinian	outside	their	homes.
)	Separating	themselves	from	others	and	living	in	the	
				soe		called	pure	Jewish	state.
)	Imposing	their	version	of	the	political	solution	for	the
				Palestine	issue	which	makes	it	impossible	to	establish
				a	viable	future	Palestinian	state.
)	Controlling	the	natural	resources	of	the	West	Bank.
Finally,	 the	paper	concludes	that	Palestinians	are	facing	a	serious	threat	to	
their	 future,	 and	 they	have	 to	 intensify	 their	 efforts	 in	 resisting	 the	 Israeli	
policies	through	popular	passive	resistance,	intensive	housing	projects,	welle
guided media, and the reunification of Gaza and the West Bank.
 ةقرطم  ينب  ةينيطص�لفلا  ايفارغلجا  يرص�م  نهترا
 كولص�لا  زكترا  ثيح  .ناطيتص�لاا  نايدنص�و  نم ألاا
 ىلع  ةينيطص�لفلا  يص�ار ألاا  في  يدوهيلا  نياطيتص�لاا
 ينب ةقلاعلا رّوطت نأا كلذ ,ةينويهص�لا اكتيلوبويلجا
 اهيف  تاب  ًاديدج  ًاروط  لخد  دق  ناطيتص�لااو  نم ألاا
 امدعب ,هنم ّرفم لا ًارمأا ناطيتص�لاا ىلع نم ألاا بيلغت
 نكيم ام ىص�قأا لىإا ةينويهص�لا اكتيلوبويلجا تلص�و
 ةينيطص�لفلا  يص�ار ألاا  في  عاضر�لاو,  هيلإا  لص�ت  نأا
  :ةمدقلما ةيفارغج  نم  لعجيل  ؛  هلاكص�أاو  هداعبأا  في  نيابتم
 ,ةيضر�بلاو  ,ةعيبطلا  اهتانّوكبم  يص�ار ألاا  هذه
 اذه  رطأا  ليكص�ت  في  ًايص�اص�أا  ًلاماع  ةيداص�تقلااو
 ,لص�افلا  رادلجا  ءانب  ةركف  َّنإ اف  هيلعو  ؛عاضر�لا
 موقي يتلا ةيص�ايص�ويلجا زئاكرلا مهأا  نم دعي يذلا
 ,ةينيطص�لفلا  يص�ار ألاا  في  نيويهص�لا  ركفلا  اهيلع
 اهئاص�نإا في ايلودو ايلمحًلاوبق ليئاضر�إا ققتح يكلو
 اهنم ,ماعلا يأارلل ةللص�م تايمص�ت لىإا تأالج ,رادجلل
 ًاماه  ًاءزج  رداص�  دقو  ,يقاولا  روص�لاب  فرعي  ام
 ندلما  تاضر�ع  أازجو  ,ةيبرغلا  ةفص�لا  يص�ارأا  نم
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والقرى  الفل�صطينية,  التي  ي�صكنها  حوالي(002) 
األف  فل�صطيني,  اإ�صافة  اإلى  مدينة  القد�ص  ال�ضريف 
التي  عزلها  عن  محيطها  الفل�صطيني,  من  خلال  �صد 
منافذ توا�صلها جغرافيًا مع ال�صفة الغربية, وبالتالي 
هو  يبدد  الجهود  المبذولة  لقيام  الدولة  الفل�صطينية 
المتوا�صلة جغرافيًا. 
فا إ�ضرائيل  تخلق  جغرافيا  جديدة  في  الاأ را�صي 
الفل�صطينية بمبرات عدة منها الاأ من, فهناك ا�صتيطان 
متنامي  على  الاأ ر�ص,ونهب  للمياه,  وتمزيق  للتنظيم 
الجغرافي الفل�صطيني. وبلا �صك اأنَّ هدف الجدار, هو 
محا�ضرة  اأكب عدد ممكن من  ال�صكان  الفل�صطينيين 
خلف  الجدار,  و�صم  م�صتوطنات  اإ�ضرائيلية  خا�صة 
ذات  الكثافة  ال�صكانية  العالية  الموجودة  في  ال�صفة 
الغربية  اإلى  داخل  اإ�ضرائيل  مثل:  معالي  اأدوميم, 
جفعات  زئيف,  اإفرات,  هار  حوماه  ,  اأرئيل,  و... 
اأخرى.ولهذا  اأخذ  ال�ضراع  الديمو  جرافي  يزداد  في 
مدينة  القد�ص تمثل  في  تدفق  اليهود  المتدينيين  الذين 
اأخذوا  يحلون  محل  اليهود  العلمانيين  الذين  بداأوا 
بمغادرة  المدينة  منذ  �صنوات,  وهوؤلاء  عندهم  اأعلى 
ن�صبة مواليد اإذ ي�صل عددهم اإلى اثني ع�ضر ولدًا اأو 
اأكثر  لت�صبح  الاأ قلية  اليهودية  اأغلبية.  نتيجة  فل�صفة 
ال�صيا�صـة ال�صكانيـة ال�صهيونية.
فالجدار  يوؤكد  الدور  المركزي  للديموغرافيا  في 
الجيو�صتراتيجية الاإ�ضرائيلية ال�صهيونية. ففي عام 
(2002) خلال عملية  ال�صور  الواقي �صهدت  ال�صفة 
الغربية جرائم �صد الجغرافيا الفل�صطينية في جنين, 
ونابل�ص,  ورام  الله,  وتدمًيرا  هائًلا  للبنى  التحتية 
للمدن الفل�صطينية. 
وقد بداأت حكومة « �صارون» بتاريخ 2002/6/32, 
ببناء جدار الف�صل العن�ضري الممتد على طول الخط 
الاأ خ�ضر  مع  ال�صفة  الغربية,  بدعوى  منع  ت�صلل 
المقاومين  اإلى  اإ�ضرائيل,  وقال  «بينامين  بن  اليعازر» 
وزير الدفاع الاإ�ضرائيلي ال�صابق: اإنَّ ال�صور الواقي 
يتمثل  في  «�صور  لا  يعرف  له  مكان,  ولا  بداية,  ولا 
نهاية,  ولا  حتى  حدود  جغرافية»(1),  وهو  اأكب 
م�ضروع ا�صتيطاني منذ احتلال ال�صفة الغربية في عام 
(7691), لاأ ن  اإمكانية و�صول ال�صكان الفل�صطينيين 
اإلى  خلق  معادلة  جديدة  من  التوازن  الديموغرافي, 
يخلق  ب�صكل  تلقائي جغرافيا  �صيا�صية جديدة مقلقة 
على الاأ را�صي الفل�صطينية للجيوبولتيكا الاإ�ضرائيلية, 
حيث  ت�صير  الاأ رقام  الديموجرافية  وب�صكل  مجرد 
با إمكانية  التاأثير  على  الو�صع  القائم  حاليا,  وعلَّق 
زعيم  حزب  المفدال  الديني  الوطني  على  مو�صوع 
الجدار بقوله: « اأي اإنجاز يريده الفل�صطينيون اأكثر 
ّمما حققوه من خلال  اإجبارنا على الانغلاق طواعية 
خلف  الجدران  الاإ �صمنتية  والاأ �صلاك  ال�صائكة».(2) 
ولذلك نجد فكرة تبادل الاأ ر�ص وال�صكان موجودة في 
معظم خطط وم�صاريع الت�صوية الاإ�ضرائيلية.
وقد  قال  البوف�صور  الديموغرافي  �صوفر  ل�صارون: 
ينبغي  على  الفور  ر�صم  حدود  – جدار  لاإ�ضرائيل- 
واإلا  فا إنَّ  العرب  �صوف  يغرقوننا,  فلا  يعود  للكيان 
اليهودي  وجود,  وبناًء  على  الخطة  التي  اأعلنتها 
الحكومة  الاإ�ضرائيلية  في  (03)  اإبريل  ني�صان 
(6002)  فا إنَّ  طول  الجدار  يبلغ  (307كم),  وهذه 
الخطة  تعتب  التعديل  الجديد  �صمن  �صل�صلة  من 
التعديلات,  حيث  اأنه  ومقارنة  بالخارطة  ال�صابقة 
كان  طول  م�صاره  (076كم),  والمعلنة  بتاريخ  (02) 
فباير  (5002),  والتي  كانت  اأ�صا�صا  تعديلا  على 
م�صارات �صابقة مقترحة للجدار, والهدف هو ف�صل 
التجمعات  ال�صكانية  الفل�صطينية  و  محا�ضرتها 
في  ال�صفة  الغربية  عن  اإ�ضرائيل,(3),  بالاإ�صافة  اإلى 
الهدف ال�صيا�صي للجدار من خلال فر�ص الحل الذي 
تريده اإ�ضرائيل للت�صوية, فت�صتولي من خلال الجدار 
على  الاأ ر�ص  التي  تريد  الا�صتيلاء  عليها,  وت�صمن 
بقاء  الكتل  الا�صتيطانية  التي  تريدها,  وتحوِّ ل 
م�ضروع  الدولة  الفل�صطينية  اإلى  كانتونات,  تتحول 
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اإلى  معازل  لها  بوابات  للدخول  والخروج,  وتف�صل 
بين  القرى  واأرا�صيها  الزراعية  تمهيدًا  لقطع  �صلة 
الفلاح بالاأ ر�ص, ثم الا�صتيلاء عليها باعتبارها اأر�صًا 
بورًا.(4)
م�صكلة الدرا�صة
تتناق�ص م�صاحة الاأ را�صي  الفل�صطينية يوميًا نتيجة 
بناء  الجدار  وال�صلوكيات  الا�صتيطانية  ال�صهيونية 
الاأ خرى,  واأ�صبح  من  ال�صعوبة  بمكان  اإمكانية 
و�صهولة التوا�صل بين التجمعات ال�صكنية, مع مزيد 
من  التحكم  بالموارد  الطبيعية,  لا  بل  اأ�صبح  يلوح  في 
الاأ فق ت�صاوؤل فر�صة قيام دولة فل�صطينية متوا�صلة 
جغرافيًا,  وتتداخل  الم�صكلة  ما  بين  دواعي  تاريخية 
اأمنية وديموغرافية. 
وتتمثل م�صكلة الدرا�صة في الت�صاوؤلات التالية : 
1.  ما مفهوم الجدار؟ 
2.  هل الجدار جزء من التخطيط التكاملي التطوري 
الاإ�ضرائيلي  اأم  اأنه  ا�صتجابة  اأمنية  موؤقتة  وانعكا�ص 
لاأ رث تاريخي ؟ 
3.  هل الجدار يعزز الانف�صال الديمغرافي؟ 
4.  على ماذا ت�صتند فل�صفة الجدار ؟ 
5.  ما هو البعد الجيو�صيا�صي للجدار ؟ 
اأهداف الدرا�صة
تهدف هذه الدرا�صة اإلى تحقيق ما يلي : 
1.  تنمية المفاهيم الجيو�صيا�صية لدى القارئ.  
2.  تقييم عملية بناء الجدار وانعكا�صاته على الاأ ر�ص 
الفل�صطينية (اأي البعد المكاني). 
3.  تحليل اأثر الجدار �صيا�صيًا واقت�صاديًا و�صكانيًا 
وم�صتقبل فر�صة قيام دولة فل�صطينية . 
4.  اإبراز الفل�صفة التي ي�صتند اإليها الجدار واأبعاده 
الجيو�صيا�صية . 
5.   اإبراز  البعد  التاريخي  للعن�ضرية  اليهودية  التي 
تمثلت من خلال بناء الجدار. 
منهج الدرا�صة
اعتمد الباحثان المنهج الو�صفي والمنهج التحليلي عند 
عر�ص مجموعة الاأ فكار والفل�صفات التي �صكلت الاأ �صا�ص 
لاإ ن�صاء الجدار, كما  تقوم هذه  الدرا�صة على  اأ�صا�ص 
المنهج  الاإ قليمي  على  اعتبار  اأن  فل�صطين  التاريخية 
تعتب اإقليمًا جغرافيًا متكامًلا, وت�صتمل على اإقليمين 
�صيا�صيين  مختلفين  بالاأ بعاد  الب�ضرية  وال�صكانية 
كافًة,  وتركز  الدرا�صة  على  المنهج  المو�صوعي  في 
الاإطار الاإ قليمي بحيث تدر�ص مو�صوعًا محددًا وهو 
بناء جدار الف�صل والتاأثيرات التي تن�صاأ اأثناء وبعد 
عملية  البناء,  وتقوم  بعر�ص  الاآ ثار  وتحليلها  التي 
ترتبت  على  بناء  الجدار  من  حيث  اأثره  على  المكان.
كما  اأن  الدرا�صة  تتناول  المو�صوع  من  خلال  تحليل 
الدور  الوظيفي؛  لوجود  الجدار  ومدى  تاأثيره  على 
الن�صاط الاقت�صادي والاجتماعي وال�صيا�صي لل�صعب 
الفل�صطيني . 
وفيما  يتعلق  بم�صادر  الدرا�صة  فا إِنَّ ها  ت�صمل  على 
تقارير  اإح�صائية  �صادره  عن  موؤ�ص�صات  ر�صمية 
فل�صطينية  واإ�ضرائيلية  ودولية  ,  وعلى  م�صادر 
مكتوبة من �صهود عيان عرب واإ�ضرائيليون واأجانب, 
بالاإ�صافة  اإلى  ال�صحف  والمواقع  الاإ لكترونية 
وم�صاهدة الكاتبين وخبتهم العملية والعلمية.
م�صطلحات الدرا�صة
*- هناك ت�صميات مختلفة للجدار منها جدار الف�صل 
,جدار  العزل,  الجدار  الا�صتعماري  ,  جدار  الف�صل 
العن�ضري, ولكن بالتاأكيد لي�ص الجدار الاأ مني.
*- الجغرافيا ال�صيا�صية:وهي تاأثير الجغرافيا على 
ال�صيا�صة وعلى قوة و�صعف الدولة.
*-  الجيبولتيكا  :تعبير  مركب  من  مقطعين  oeg 
وتعني الاأ ر�ص citilop  وتعني �صيا�صة وبالتالي هي 
علم �صيا�صة الاأ ر�ص.
 *- الجيو ا�صترتتيجية:هي علم وفن ا�صتخدام القوة 
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الع�صكرية  والمعطيات  الجغرافية  في  تحقيق  اأهداف 
الحرب.
*-  ال�ضراع  الديموغرافي:  هو  مجموعة  من 
الاإجراءات الهادفة التي يتخذها �صعب ما للتغلب على 
�صعب  اآخر  في  منطقة  ما  خا�صة  في  النواحي  الكمية 
ال�صكانية خلال فترة زمنية معينة.
*- التران�صفير: هي فكرة عميقة الجذور في الن�صاأة 
والتاريخ  والايدولوجيا  ال�صهيونية,  والتران�صفير 
يعني  الترحيل  والطرد  المبا�ضر  وغير  المبا�ضر 
للفل�صطينيين من بلادهم.
*-  العن�ضرية:  هي  نظرية  تركز  على  ال�صفات 
العن�ضرية  والمتمثلة  في  ال�صفات  الطبيعية  الوراثية 
الظاهرة  في  الج�صم  .كما  اأن  العن�ضرية  تقوم  على 
الاقتناع بفكرة اأن مجموعة معينة من الب�ضر لا يمكن 
لها اأن تندمج في نظام ح�صاري اآخر مهما بذلت من 
جهود.
•  الم�صاحة  المتبقية  من  ال�صفة  الغربية 
(0903  كم2)تعادل  %7.45والتي  �صتقوم  �صلطات 
الاحتلال بتجزئتها اإلى 8 مناطق ت�صم المدن الرئي�صة 
ثم تقوم بتمزيقها اإلى 46 معتزلا فل�صطينيا.
-   درا�صة  ا�صتخدام  نظم  المعلومات  الجغرافية  في 
ر�صد  وتقييم  اآثار  بناء  الجدار  الفا�صل  على  �صبكة 
النقل  البي  في  ال�صفة  الغربية(و�صام  الدين  محمد 
عبده  6002)  حيث  قام  الباحث  من  خلال  التقنية 
الجغرافية  بتوظيف  امكانية  تحليل  ال�صبكات  التي 
توفرها  في  مقارنة  التركيب  الوظيفي  ل�صبكة  النقل 
البي وتعيين الم�صارات المثلى بين المراكز ال�صكانية 
الاأ �صا�صية في  ال�صفة  الغربية قبل  اإن�صاء الجدار وما 
طراأ عليها بعد اإن�صاءه وفي نهاية الورقة قام الباحث 
بعر�ص  النتائج  التي  تو�صل  اإليها  من  خلال  تعيين 
نوعية وكمية الاآ ثار الممكن اأن تن�صاأ عن الجدار ومن 
اأهمها : 
1.  تعر�صت  الم�صافات  بين  المدن  الفل�صطينية  لزيادة 
بن�صبة تتراوح ما بين (%54-%6).
2. تعر�صت بع�ص المدن الفل�صطينية للعزل مثل مدينة 
قلقيلية .
3.  ت�صاءلت  مجمل  اأطوال  �صبكة  الطرق  في  ال�صفة 
الغربية اإلى ما يقارب (%06) عما كانت عليه �صابقا.
- درا�صة بعنوان جدار الف�صل العن�ضري والم�ضروع 
الوطني الفل�صطيني (ر�صيد قويدر 4002)
تناولت  هذه  الدرا�صة  اثر  الجدار  على  الو�صع 
الديموغرافي  الفل�صطيني,  ثم  مراحل  بناء  الجدار 
وموقف  دول  العالم  من  عملية  بناء  الجدار,  وقالت 
الدرا�صة  :  اإنَّ  الجدار  �صيوؤدي  اإلى  حجز  التجمعات 
ال�صكانية  في  ال�صفة  الغربية  في  كانتونات  �صغيرة 
ت�صكل  الدولة  الفل�صطينية,  وعلى  م�صاحة  تتراوح 
ما  بين  (%54-24)  من  م�صاحة  ال�صفة  الغربية 
حيث  من  المتوقع  اأن  ي�صل  طول  الجدار  ما  بين 
(006-0001كم) , اإلا اأنه لم يقم على خط 4 حزيران 
الدرا�صات ال�صابقة
-  درا�صة  الجدار  الفا�صل  الم�صار  والاآ ثار  (د.  نعيم 
بارود  7002)تناولت  الدرا�صة  الفكرة  منذ  بدايتها 
وكيفية  انق�صام  المجتمع  ال�صهيوني  اتجاهها  اإلى 
ق�صمين:  ق�صم  موؤيد,  واآخر  معار�ص,  ثم  و�صحت 
الدرا�صة  مراحل  بناء  الجدار  الذي  بلغ  طوله 
(827كم),  ويحيط  بال�صفة  الغربية  من  جميع 
الجهات,  وتم  بناوؤه  على  اأربع  مراحل,  وقد  ابتعد 
الجدار الفا�صل عن خط الهدنة (الخط الفا�صل بين 
فل�صطين المحتلة عام 8491 و7691) ما بين (001) 
متر  اإلى  (22)  كيلو  متر.وقالت  الدرا�صة  اإنَّ  الجدار 
الفا�صل ق�صم ال�صفة الغربية اإلى ثلاث مناطق:
•  منطقة  اأمنية  �ضرقية  على  طول  الغور  بم�صاحة 
(7321كم2),  وهي  تعادل  (%9.12)  من  م�صاحة 
ال�صفة الغربية.
•   منطقة  اأمنية  غربية  بم�صاحة  (8231كم2)وهي 
تعادل %4.32 من م�صاحة ال�صفة الغربية.
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7691  (خط  الهدنة),  وتوؤكد  الدرا�صة  باأن  الجدار 
التهم خارطة الطريق كما اأن مجمل المواقف الدولية 
حول الجدار اأنه يوؤدي اإلى تعقيدات في تنفيذ خريطة 
الطريق, وبالتالي هو م�صكلة خلافية يجب حلها لاأ نه 
يعيق عملية ال�صلام.
-  درا�صة  بعنوان  جدار  الف�صل  العن�ضري  جرافة 
التطهير  العرقي  في  القد�ص(  د.عدنان  ح�صين  عيا�ص 
5002) 
ا�صتعر�ص  الباحث  الاآ ثار  ال�صلبية  للجدار  على 
مدينة  القد�ص,  حيث  عزل  خلف  الجدار  (55)  األف 
فل�صطيني,  وانقطاع  الطلاب  عن  مدار�صهم,  ومنع 
�صكان ال�صفة الغربية من الو�صول اإلى مدينة القد�ص, 
وقالت  الدرا�صة  اإنَّ  الهدف  من  بناء  الجدار  هو 
ا�صتبعاد ع�ضرات الاآ لاف من المقد�صيين خارج حدود 
مدينتهم,  وخلق  عقبات  اأمام  قيام  دولة  فل�صطينية 
مت�صلة  جغرافيا,  وتعزيز  الهيمنة  اليهودية  على 
المدينة المقد�صة.
لم يتعر�صوا اإلى �صيا�صة �صكانية مناوئة.
اإذ من المتوّقع اأن يتجاوز عدد الفل�صطينيين عدد اليهود 
في فل�صطين في اأقل من عقدين من الزمن.  وا�صتنادا اإلى 
ما �صبق برزت فكرة ترحيل الفل�صطينيين اإلى الخارج 
كحل  يريح  اإ�ضرائيل  من  المواجهة  الديموغرافية 
مع  الفل�صطينيين(6)  ّمما  يعني  اأن  موؤ�ضرات  الديمو 
غرافية  الفل�صطينية  دخلت  ميدان  ال�ضراع.  اإذ  في 
عام 7691 كانت اإ�ضرائيل تريد من العالم اأن يعترف 
باأنها  ا�صترّدت  اأر�صًا  �صاعت  منها  في  التاريخ,  لكن 
المحافل  والاأ و�صاط  الدبلوما�صية  الدولية  لم  تعترف 
بملكية اإ�ضرائيل للاأ را�صي التي احتلت عام (7691)؛ 
لت�صكل جملة  من  العوائق,  (اأمام  الاأ دوات  التنفيذية 
للجيوبوليتكا ال�صهيونية), وبالرغم من ذلك تمار�ص 
اإ�ضرائيل  �صيا�صات  تهدف  اإلى  ت�صييق  الخناق 
على  ال�صكان  في  المجالات  الاقت�صادية  والاجتماعية 
وال�صيا�صية والثقافية.
ومن  اأجل  تعزيز  الديمغرافية  اليهودية  على ح�صاب 
الديموغرافية  الفل�صطينية, وهو �صعار رفع منذ بداية 
الهجرة اليهودية الاأ ولى, وجاء على ل�صان الجنرالات 
الاإ�ضرائيليين مثل زئيفي زعيم حركة موليدت عندما 
قال:  «اإن علينا  األا نخجل من تحقيق فكرة الترحيل 
(التران�صفير)  ل�صائر  ال�صكان  غير  اليهود»,  واليوم 
اأنا جئت اأحثكم على تطبيق ما اأو�صت به الموؤتمرات 
ال�صهيونية  المتعاقبة  منذ  الموؤتمر  ال�صهيوني  الاأ ول 
في  بازل  في  �صوي�ضرا  عام  (7981م),  لقد  �صبقني 
دافيد  بن  غوريون  في  تنفيذ  المهمة  التي  اأوكلت  له» 
فاأمر رجاله بعدم  التردد  باإنجازها, ف�ضرعوا  بها في 
اللد والرملة والنقب وفي الجليل), كذلك مئير كهانا 
زعيم حركة كاخ ال�صابق, فقد اأكد هو الاآ خر ما قاله 
هذا  الم�صوؤول  ال�صهيوني  الكبير  بقوله  :  «وهكذا 
يبدو  اأن  نزوح  الفل�صطينيين  العارم  الذي  تم  بالقوة 
والاإ كراه هو نتيجة حتمية لتنفيذ الهدف ال�صهيوني 
الذي  �صاغ  «حاييم  وايزمن»  �صعاره  تحت  عنوان 
الجدار والموؤ�صرات ال�صكانية
تتمّيز  المواجهة  الديموغرافية  بين  الفل�صطينيين 
واليهود,  في  اأن  معدل  التزايد  ال�صكاني  الفل�صطيني 
الطبيعي  يتجاوز  (%3.3)بالمائة,  بينما  لا  يتعّدى 
معدل  التزايد  ال�صكاني  لليهود  داخل  م�صتوطنات 
ال�صفة  الغربية (%2)  ,  وُيقّدر عدد  الفل�صطينيين في 
ال�صّفة  الغربية  وقطاع  غّزة  بما  يقارب  (4)  مليون 
ن�صمة,  فيما  ُيقّدر  عدد  الاإ�ضرائيليين  بما  يقارب 
(6)  ملايين  ن�صمة,  بينهم  «مليون  وربع  ن�صمة  هم 
من  الفل�صطينيين  العرب  الذين  يحملون  الجن�صية 
الاإ�ضرائيلية(5),  ّمما  يعني  اأن  فل�صطين  ت�صّم  خم�صة 
ملايين ن�صمة من اليهود تقريبًا مقابل اأربعة ملايين 
ون�صف  ن�صمة  من  الفل�صطينيين؛  وفي  ظل  انخفا�ص 
رغبة  المهاجرين  الوافدين  اليهود  اإلى  فل�صطين  على 
غرار  الموجة  الرو�صية,  فا إن  العامل  الديمو  غرافي  في 
فل�صطين   �صيعمل  ل�صالح  الفل�صطينيين  م�صتقبلا  اإذا 
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الا�صتيلاء على البلاد) (7).... من هذا التحليل  ِفا إننا 
ن�صت�صف اأهدافا �صيا�صية للخطة ال�صارونية, فالجدار 
ي�صكل حلقة جديدة من حلقات العدوان على ال�صعب 
الفل�صطيني,  وينعك�ص  ب�صورة  �صلبية  على  الحياة 
اليومية  لمئات  الاآ لاف  من  الفل�صطينيين,  ويحولهم 
اإلى  اأ�ضرى في معازل وكانتونات, يحتاج �صكانها  اإلى 
ت�صاريح  اأمنية  واإدارية  �صهيونية  للخروج  منها  اأو 
الدخول  اإليها,....الخ,   فمثًلا  المرحلة  الاأ ولى  لبناء 
ال�صور  في  �صمال  غربي  ال�صفة  (جنين,  طولكرم, 
وقلقيلية), تبين اأن (51) قرية – بما فيها نحو 41 
األفًا من ال�صكان – وجدوا اأنف�صهم بين ال�صور والخط 
الاأ خ�ضر, وح�صب التقديرات فان 51 قرية اأخرى في 
هذه  المناطق  وي�صكنها  041  األف مواطن  فل�صطيني, 
يتم اإحاطتها ب�صور الف�صل من ثلاثة اتجاهات: هذه 
القرى الثلاثون متوقع لها �ضروط عزل قا�صية جدًاً.
فهي ار�ص الميعاد التي وعدها الله اإلى اإبراهيم في قوله 
( لن�صلك اأعطي هذه الاأ ر�ص) (8), كما اأن هناك اأر�ص 
ميعاد اأخرى وعدها الله اإلى مو�صى بعد خروج اليهود 
من م�ضر في قوله ( ... هذه هي الاأ ر�ص التي اأق�صمت 
لاإ براهيم واإ�صحاق ويعقوب قائلا لن�صلك اأعطيها)(9), 
كما  �صور  الدين  اليهودي  الكنعانيين  باأنهم  اأعداء 
وكفرة  ويجب  الابتعاد  عنهم  وعدم  م�صاهرتهم, 
واإبادتهم اإن اأمكن رغم اأن الكنعانيين قد فتحوا لهم 
بلادهم  ورحبوا  بهم,  فاليهود  لا  يريدون  اأن  ُيدن�ص 
الزرع  المقد�ص  برجا�صات  الاأ مم  الاأ خرى,  فا إبراهيم 
يرف�ص  اأن  يتزوج  ابنه  اإ�صحاق  من  الكنعانيين, 
ويعقوب اأي�صا لا يتزوج من خارج ع�صيرته حيث ورد 
في  التوراه  (فدعى  ا�صحاق  يعقوب  وباركه  واأو�صاه 
وقال  له  لا  تاأخذ  زوجة  من  بنات  كنعان  ,قم  اذهب 
اإلى فدان اأرام اإلى بيت بتوئيل اأبي اأمك وخذ لنف�صك 
زوجة من هناكى من بنات لابان  اأخي  اأمك), واأبناء 
يعقوب يرتكبون جريمة �صد �صكان �صكيم؛ لان ابن 
حاكمها  اأراد  اأن  يتزوج  من  ابنة  يعقوب, وفي م�ضر 
نجد  اأن  بني  اإ�ضرائيل  لا  يندمجون  مع  ال�صكان 
الم�ضريين(01),  فو�صايا  مو�صى  م�صبعة  بالعن�ضرية 
والانعزال  والحقد  والتع�صب  والت�صلط  واحتقار 
ال�صعوب الاأ خرى ( هااأنا طارد من قدامك الاأ موريين 
والكنعانيين  والحيثيين  ....,  احترز  اأن  تقطع  عهدا 
مع �صكان الاأ ر�ص التي اأنت اآت اإليها (11). وفي ن�ص 
اأخر ( وقد اختارك الرب لكي تكّون له �صعبا خا�صا 
فوق جميع ال�صعوب الذين على وجه الاأ ر�ص) (21). 
فهذه الن�صو�ص التوراتية التي يتوارثها اليهود جيل 
بعد جيل تعزز فيهم النظرة العن�ضرية والا�صتعلائية 
باأنهم �صعب مختار فوق كل ال�صعوب, �صعب لا يجوز 
اأن يختلط بالاأ مم وال�صعوب الاأ خرى, وعليه اأن يعود 
اإلى الاأ ر�ص المقد�صة لينعزل تماما ويبتعد عن رجا�صات 
الاأ مم الاأ خرى.
وا�صتندت فكرة الجدار العن�ضري اإلى تاريخ اليهود 
الجدار والعقلية ال�صهيونية
ت�صتند  الجيوبوليتكا  الاإ�ضرائيلية  للاأ را�صي 
الفل�صطينية  على  الت�صّورات  التوراتية  المبنية  على 
ذاكرة  تختزن  �صتى  �ضروب  ال�ضراعات  ال�صيا�صية 
والع�صكرية.  ففكرة  الجدار  العن�ضري  لي�صت 
م�صتجدة في  الفكر  اليهودي,  بل  اإنها عميقة الجذور 
في  الدين,  والتاريخ  اليهودي,  وفي  الايدولوجيا 
ال�صهيونية, وت�صتند في الاأ �صا�ص على الدين اليهودي 
الذي  ينكر  الاأ خر  ويعتب  اليهود  اأنهم  الزرع 
المقد�ص  وال�صعب  المختار,  واليهودية  تن�ص  على  اأن 
اليهود  ي�صكلون  عن�ضرا مميزا  على  �صائر  العنا�ضر 
الب�ضرية,  و�صعبا  متميزا  على  الاآ خرين  بخ�صائ�صه 
الفريدة,  واإ�ضرائيل  اليوم  تربط  كيانها  ال�صيا�صي 
بالدين  اليهودي  وت�صتخدم  الدين  في  اغت�صاب 
الاأ ر�ص والاإ ن�صان. ويعتب اليهود فل�صطين ملكا لهم 
وعلاقتهم  بها علاقة  دينية وتاريخية, معتمدين على 
الن�صو�ص  التوراتية  المفعمة  بالعدوان  والعن�ضرية, 
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في  الع�صور  الو�صطى والحديثة,  عندما  عانى  اليهود 
من  الا�صطهاد  الديني  والاجتماعي  في  اأوربا,  بحيث 
عا�صوا  في  اأحياء  خا�صة  بهم  عرفت  بالغيتو,  بحيث 
يمنع  اليهودي  من  الاختلاط  بال�صعوب  الاأ خرى 
وتفر�ص  عليهم  قوانين  خا�صة,  وبقيت  هذه  الاأ حياء 
ملازمة  لليهود  في  اأوربا  حتى  القرن  التا�صع  ع�ضر, 
وبداية  القرن  الع�ضرين  في  رو�صيا,  علما  باأن  كثيرا 
من الموؤرخين يعتقدون اأن فكرة الغيتو كانت بناء على 
طلب اليهود اأنف�صهم (31) .
ا�صتغلت  الحركة  ال�صهيونية  هذه  التعاليم  الدينية 
العن�ضرية  والروؤية  الخا�صة  عن  الاأ ر�ص  الموعودة 
و�صهيون, والاأ ر�ص المقد�صة, كما ا�صتغلت الخ�صائ�ص 
الانعزالية  عند  اليهود  وحولتها  اإلى  واقع  من  خلال 
اإ�صقاطها  على  الحا�ضر,  والا�صتيلاء  على  فل�صطين 
واإقامة  غيتو  واحد كبير لجميع  اليهود  فيها,  يكون 
على �صكل قلعة يمكن الدفاع عنها.
وقد انطلقت الحركة ال�صهيونية في دعايتها من منطلق 
اأر�ص بلا �صعب, وبداأت بتهجير اليهود من مختلف 
اأنحاء  العالم  اإلى  فل�صطين  بموجات  متعاقبة  من 
الهجرة, وبداأت تتحالف مع القوى الا�صتعمارية وعلى 
راأ�صها بريطانيا لت�صهيل هذه المهمة, اإلى اأن ح�صلت 
على ت�ضريح بلفور عام (7191) , الذي يت�صاوق مع 
هذه المقولة ال�صهيونية عندما اأقر بالعطف على اإقامة 
وطن قومي لليهود في فل�صطين, بحيث لا يتعار�ص مع 
الحقوق  المدنية  والدينية  للطوائف  غير  اليهودية  في 
فل�صطين,  فالفل�صطينيون  الذين  ي�صكلون  (%59) 
اآنذاك  من  ال�صكان  نظر  اإليهم  ككائنات  غير  مرئية, 
بينما  اليهود  الذين  ي�صكلون  (%5)  من  ال�صكان  هم 
الاأ �صل ونواة �صعب يعود اإلى اأر�ص الميعاد التوراتية.
وقد حاولت الحركة ال�صهيونية وبالتعاون مع �صلطة 
الانتداب البيطانية تفريغ الاأ ر�ص من �صكانها طيلة 
فترة الانتداب, وا�صتغلت الفر�صة ال�صانحة لها بعد 
�صدور  قرار  تق�صيم  فل�صطين  في  92  /7491/11, 
وكذلك  الفر�صة  التي  اأتيحت  لها  اأثناء  حرب  عام 
(8491),  حيث  تمكنت  الحركة  ال�صهيونية  من 
احتلال  ما  ن�صبته  (%77)  من  م�صاحة  فل�صطين 
التاريخية  وطرد  حوالي  (057)  األف  فل�صطيني  من 
مدنهم وقراهم, والذين اأ�صبحوا لاجئين في ما تبقى 
من فل�صطين وفي مناطق ال�صتات في دول العالم , ولم 
يتبق في  الق�صم المحتل من فل�صطين عام (8491)  اإلا 
حوالي (061) األف فل�صطيني, يتمركزون في الجليل, 
والمثلث,  والنقب,  ومور�صت  �صدهم  كل  الاإجراءات 
التي من �صاأنها اإجبارهم على ترك اأر�صهم والهجرة 
اإلى الخارج , وا�صتمرت اإ�ضرائيل في محاولاتها لتفريغ 
الاأ ر�ص  الفل�صطينية  بعد  ذلك  من  خلال  �صيا�صاتها 
الاحتلالية  بعد  عام  (7691),  وعندما  اأدركت 
ا�صتحالة تنفيذ مخطط التفريغ هذا كما تريد واأدركت 
اأن  هناك  �صعب  فل�صطيني  متم�صك  باأر�صه,  ومدرك 
للمخطط ال�صهيوني, اأ�صبح ال�صعار ال�صهيوني األاآ ن 
هو  اأن  هناك  �صعب  في  فل�صطين  لا  نرغب  في  وجوده, 
ولا بد من محا�ضرته وتقييد حريته, وعزله في معازل 
�صغيرة  من  خلال  بناء  الجدار,  واإلا  فان  اإ�ضرائيل 
�صتفقد  طابعها  اليهودي  ب�صبب  زيادة  عدد  ال�صكان 
الفل�صطينيين فيها ( 41).
وبهذا  ال�صلوك  ال�صيا�صي  عرف  اليهود  بالعن�ضرية 
الذي اأكدته الجمعية العامة للاأ مم المتحدة عب قرارها 
رقم (9733) الذي ين�ص على اأن ال�صهيونية �صكل من 
اأ�صكال العن�ضرية (51), لذلك يمكن القول اأن اليهود 
عن�ضريين بالتراث والثقافة والممار�صات اليومية �صد 
الفل�صطينيين. والجدار الفا�صل الذي تن�صو ؤه اإ�ضرائيل 
بين الفل�صطينيين واليهود في ال�صفة الغربية, لا يندرج 
فقط تحت هذا  المعيار على الرغم من عن�ضريته, واإنما 
يخ�صع لمعيار اآخر هو اأمني جيوبولتيكي, ولو دققنا 
النظر  في  التاريخ  ال�صهيوني  وتركيبته,  مرة  اأخرى 
نجد  اأن عقلية الجدار هي �صيا�صة �صادت وتوا�صلت 
منذ الهجرات  اليهودية الاأ ولى, حيث بني جدار لكل 
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م�صتعمرة.  وعملية  الف�صل  بين  اليهود  وغيرهم  من 
الاأ مم  كانت  وما  زالت  من  اأهم  ركائز  ال�صهيونية, 
وهذا  ما  عب  عنه  الكاتب  حاييم  هنبغي  عندما  قال: 
« منذ بداية ال�ضراع قبل نحو مئة عام, كانت  لدينا 
-  اأي  لدى  اليهود-  مئة  �صنة  من  الف�صل  اأحادي 
الجانب, والدولة التي كانت على الطريق كانت قائمة 
جميعها  على  الف�صل,  وكذلك  الحرب  التاأ�صي�صية 
للدولة  النا�صئة,  وعمليات  التطهير  العرقي,  واأي�صًا 
الحكم الع�صكري وم�صادرات الاأ را�صي والممتلكات, 
وكل ما يندرج في اإطار ال�صيا�صـات ال�صكانيـة, وما تم 
تنفيذه  داخل  الخط  الاأ خ�ضر  واأي�صًا  داخل  المناطق 
التي  احتلت  في  حزيران  عام  (7691)   ا�صتند  اإلى 
�صيا�صة الف�صل اأحادي الجانب» (61).  
نلم�ص  مما  �صبق؛  تلازم  م�صطلحي  الجغرافيا 
ال�صيا�صية والجغرافيا الاإ �صتراتيجية, وم�صاألة الجدار 
الذي  تعتبه  اإ�ضرائيل  حدودها  الاأ منية  وال�صيا�صية 
رغم اأنها لم تحدد حدود كيانها ال�صيا�صي؛ لاأ نها دولة 
تخ�صى الحقائق الديمغرافية الفل�صطينية ككتل ب�ضرية 
متنامية  تعي�ص  داخلها,  اأو  بجوار  اأرا�صي  ا�صتولت 
عليها  مثل  القد�ص  وال�ضريط  الحدودي  باعتبارها 
ت�صكل  خطرًا  داهمًا  على  م�صتقبل  اإ�ضرائيل؛  كدولة 
يهودية  �صهيونية  اأثنية.فمن  المعلوم  وفق  مبادئ 
القانون  الدولي  اأنَّ  الاحتلال  الحربي  بطبيعته  هو 
اأمر موؤقت, لذا لا يجوز لها اأن تقيم اأي من�صاآت يراد 
لها الدوام, وعليها اأن تحافظ على ممتلكات الاأ فراد 
والممتلكات  العامة  واأّلا  تحاول  تغييرها  (71).  لاأ ن 
بناءه جاء على ار�ص محتلة يغير طبيعتها, كذلك لم 
تعد هنالك ثقافة �صيا�صية تقبل هذا النوع من الجدر 
الاأ �صمنتية  تنتهك  م�صالح  النا�ص  اليومية,  وتف�صل 
بين ال�صعوب والكيانات ال�صيا�صية. 
تقوم  فل�صفة  اأي  جدار  على  الف�صل  بين  دولتين 
كحدود  متفق  عليها  بين  طرفين  دون  تفرد  اإحدى 
الطرفين ب�صكل اأحادي الجانب, بينما ال�صور الواقي 
كما تنعته اإ�ضرائيل هدفه حماية كيانها على ح�صاب 
الاآ خرين,  ن�صتح�ضر  هنا  المنطقة  الجنوبية  اللبنانية 
عندما اأطلق عليها الاإ�ضرائيليين الحزام الاأ مني وهو 
خارج  حدودها(81),  وكلمة  ال�صور  في  البعد  الثقافي 
النف�صي  الاإ�ضرائيلي  تعني  الف�صل  والانف�صال, 
فاليهودي عب تاريخه القديم والمعا�ضر �صعى للتميز 
عب اإطلاق �صعار (�صعب الله المختار) والانف�صال عب 
العي�ص في (الغيتو), ويعتب  اأن مهمته  اإلهية وحربه 
عادلة,  وفي  روؤية  لثيودور  هرتزل  تحدث  عن  الدولة 
اليهودية  كعن�ضر  من  عنا�ضر  (حاجز  الدفاع  �صد 
اآ�صيا), وبن غوريون دعا لاإ يجاد (جدار ب�ضري) على 
طول  حدود  اإ�ضرائيل؛  مرورا  (بالجدار  الحديدي) 
الذي  دعا  اإليه  زئيف  جابوتن�صكي  في  وجه  العرب, 
حيث  كان  جابوتن�صكي  ينطلق  من  اأن  التجربة 
الا�صتيطانية �صتواجه بمقاومة ال�صكان, والحل يكمن 
في اأن يقيم الم�صتوطنون ال�صهاينة حائطا حديديا على 
اأنف�صهم, ويبط�صون بال�صكان المحليين حتى ي�صلموا 
بالتنازل واقت�صام الاأ ر�ص مع الم�صتوطنين, وقد طلب 
في بداية القرن الع�ضرين من ت�صارلز بتهارت, الخبير 
البيطاني  ل�صوؤون  الاإ رهاب,  بو�صع  خطة  لاإ قامة 
جدار على طول محاور الطرق الرئي�صية من الحدود 
اللبنانية في ال�صمال وحتى بئر ال�صبع.(91) وتوا�صلت 
فكرة  بناء  الجدار  اإلى  ما  بعد  حرب  (7691),  من 
خلال  �صارون  عام  (3891),وعام  (0991)  في 
محاولة  منه  لا�صتباق  اأي  حل  �صيا�صي,  والعودة 
في  النهاية  اإلى  مخططه  الذي  يق�صي  با إقامة  الدولة 
الفل�صطينية  على  م�صاحة  %24  من  اأرا�صي  ال�صفة 
الغربية  فقط,  محاطة  با إ�ضرائيل  من  كل  الجهات, 
وعزل القد�ص.(02). 
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بعد  اأن  و�صلت  مفاو�صات  كامب  ديفيد  2  تموز 
يوليو(0002) اإلى طريق م�صدود, وثبت اأّن اإ�ضرائيل 
لا  تريد  اأن  تقدم  للفل�صطينيين  حًلا  مقبوًلا,  حيث 
قدمت  القيادة  الفل�صطينية  اأق�صى  ما  يمكن  التنازل 
عنه  :  الاعتراف  الم�صبق  با إ�ضرائيل,  والموافقة  على 
القرارات,833,242,491  ,اأي  التخلي  عن  ثلثي 
فل�صطين  التاريخية,  ور�صيت  بدولة  م�صتقلة  في 
ال�صفة  الغربية  والجزء  ال�ضرقي  من  مدينة  القد�ص 
كعا�صمة  (%22  من  اأر�ص  فل�صطين  التاريخية), 
وو�صلت  الاأ مور  اإلى  حائط  م�صدود,  وكانت  الزيارة 
الا�صتفزازية  ل�صارون  اإلى  الم�صجد  الاأ ق�صى  في 
(82/9/0002م) التي فجرت ال�صارع الفل�صطيني: 
«�صيا�صيًا واقت�صاديًا, ودينيًا, وثقافيًا ونف�صيًا (12). 
ورافق  ذلك  �صعود  �صارون  لرئا�صة  الوزراء  فبداأ 
فعليًا با إقامة الجدار وفق خطته, واأوعز لوزير «اأمنه 
الداخلي»,  مو�صيه  �صاحل,  بو�صع خطة  للف�صل,  في 
المقابل عبت بع�ص الاأ حزاب عن رف�صها لفكرة بناء 
جدار  فا�صل  وراأت  اأن الجدار  يحدد  دولة  اإ�ضرائيل 
القائمة  اأ�صلا  على  التو�صع,  ونتيجة  ال�صغوط  من 
قبل  ال�صارع  الاإ�ضرائيلي  بدعوى  الحجج  الاأ منية 
بداأ  الجدار  يظهر  على  الاأ ر�ص,  وغدت  جميع  المدن 
الفل�صطينية مدنا حدودية. اأي هو م�ضروع ذو اأبعاد 
عقائدية  وجيو�صيا�صية  وديمغرافية  وا�صتراتيجية 
واأمنية  واقت�صادية  و..  والمخطط  يتحدث  عن  اإقامة 
كيان  �صيا�صي  فل�صطيني  لا  يتمتع  بوحدة  و�صيادة 
جغرافية. (22). 
بداأت  معالم  تنفيذ  الخطة  التي  ر�صمها  �صارون  في 
منت�صف عام (2002) من خلال م�صادقته على عدة 
قرارات لو�صع اليد على مئات الدونمات من اأرا�صي 
المواطنين  الفل�صطينيين,  و�ضرعت  حوالي  (052) 
جرافة  اإ�ضرائيلية  بت�صوية  الاأ ر�ص  لبناء  الجزء 
الاأ ول  من الجدار(32).  فدخلت  المواجهة  الفل�صطينية 
الاإ�ضرائيلية  بهذه  الطريقة  مرحلة  جديدة,  وعملت 
اإ�ضرائيل على تفكيك بنية ال�صلطة الفل�صطينية, الاأ منية 
منها والمدنية, على نحو يمكن من اإعادة تركيبها وفق 
موا�صفات تن�صجم مع مفهوم الليكود للحكم الذاتي, 
وتوفير المناخ المنا�صب لبوز قيادة فل�صطينية مطاوعة 
للاإ ملاءات الاإ�ضرائيلية(42). 
  اإن  الاإ �صتراتيجية  ال�صيا�صية  والع�صكرية 
الاإ�ضرائيلية  نفذت  م�ضروعها  في  بناء  الجدار  العازل 
با إقامة حزامين عازلين طوليين حزام في �ضرق ال�صفة 
بطول غور الاأ ردن وحزام اأخر غرب ال�صفة على طول 
الخط الاأ خ�ضر بعمق (5-01كم), وكذلك اإقامة حزام 
عر�صي بين الحزامين  الطوليين وتكون بمثابة ممر 
بين منطقة جنوب «طولكرم» ومنطقة «نابل�ص» حتى 
غور الاأ ردن مما يوؤدي اإلى تق�صيم المناطق الفل�صطينية 
اإلى 4 كتل رئي�صية جنين , نابل�ص, ورام الله, بيت لحم 
والخليل,  كما  يطوق  الجدار  العازل  مدن  طولكرم 
وقلقيلية  والقد�ص  بالكامل  ويعزلها  عن  محيطها 
الطبيعي  في  ال�صفة  الغربية,  وبذلك  تكون  نجحت 
اإ�ضرائيل في عزل مناطق تركز ال�صكان الفل�صطينيين 
عن بع�صها البع�ص, وتقييد حرية التنقل, ناهيك عن 
نزوح  �صكان  المناطق  المتاخمة  للجدار,  فهناك  (4) 
اآلاف  ن�صمه  تركوا  قلقيلية وقد  ي�صل  لع�ضرة  اآلاف, 
وبما  اأنَّ  الا�ضرائييليين  لا  يك�صفون  عن  الخرائط 
التف�صيلية  للجدار,  فالاأ رقام  غير  ثابتة   بالن�صبة 
لطول  الجدار(52),  ولا  يلتزم  م�صاره  الغربي  بالخط 
الاأ خ�ضر,  واإنما  ينحرف  �ضرقًا  ليتوغل  في  الكثير 
من  المناطق؛  لي�صّم  م�صتوطناٍت  يهوديًة  واأرا�صي 
فل�صطينية, والجزء  ال�ضرقي  من  ال�صور  يلتف حول 
التجمعات  والمدن  الفل�صطينية  بحيث  يف�صلها  عن 
منطقة  غور  الاأ ردن,  ويلغي  اأية  حدود  للفل�صطينيين 
مع  المملكة  الاأ ردنية  الها�صمية,  ويحول  العديد  من 
المدن والقرى الفل�صطينية التي يمر بها اإلى كانتونات 
الجدار يرى النور
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ومناطق معزولة عن بع�صها البع�ص(62).
من  جانب  اخر  لا  يلـتزم  الجدار  ب�صكل  اأ�صا�صي 
بم�صار  الخـط  الاأ خ�ضر  لعام  (7691)  اإنما  يرتكز 
على  الحـواجـز  الطوبغرافية  والديموغرافية  حيث 
يتعرج في الكثير من المناطق ل�صم م�صتوطنات يهودية 
واأرا�صي فل�صطينية اإلى اإ�ضرائيل.وتو�صيحا لذلك فلا 
بد من الاإ �صارة اإلى مراحل بناء الجدار, فقد مر بناوؤه 
بخم�صة  مراحل  :  المرحلة  الاأ ولى  والتي  اأطلق  عليها 
ا�صم طريق اأخرى (اأ ) والتي بداأ العمل بتنفيذها في 
(82/6/2002 ) وانتهى بنهاية تموز (4002)حيث 
ا�صتكمل خلالها بناء حوالي (341) كيلومتر امتدت 
من قرية �صالم �صمالا جنين اإلى جنوب قلقيلية مرورا 
بمحافظة  طولكرم  ,  والمرحلة  الثانية  التي  اأطلق 
عليها  ا�صم طريق  اأخرى (ب) تم  الم�صادقة  عليها في 
مطلع  عام  3002  وا�صتكمل  فيها  اإقامة  الجدار  في 
�صمال �ضرق ال�صفة الغربية , والمرحلة الثالثة والتي 
ت�صمى  طريق  اأخرى  (ج)  وتمتد  من  جنوب  قلقيلية 
وحتى مع�صكر بيتونيا ( عوفر) ويبلغ طولها (032) 
كيلومتر , والمرحلة الرابعة األم�صماه طريق اأخرى (د) 
تبداأ  من  بيت  جالا  جنوب  القد�ص  حتى  منطقة  عراد 
في الجنوب ويبلغ طولها (041) كيلومتر , والمرحلة 
الخام�صة  وت�صمل  ا�صتكمال  بناء  الجدار  في  الجهة 
ال�ضرقية وبطول (002) كيلومتر.
األف  دونم)  على  ما  كانت  عليه  في  العام  (6002). 
كما بين الم�صار الجديد للجدار زيادة في طوله لي�صبح 
(077)  كيلومتر  اأي  بزيادة  قدرها  (76)  كيلومتر 
(%5.9) على ما كان عليه في العام 6002. هذا و قد 
جاءت التغيرات الجديدة في م�صار الجدار و م�صاحة 
الاأ را�صي  المعزولة  خلفه  في  منطقتين,  الاأ ولى  تقع  في 
جنوب  �ضرق  ال�صفة  الغربية  في  منطقة  جنوب  غور 
الاأ ردن  بمحاذاة  المناطق  الطبيعية,  حيث  تم  اإقرار 
امتداد  للجدار  الفا�صل  من  جنوب  محافظة  الخليل 
باتجاه ال�صمال ال�ضرقي, والذي على اأثره تم اإ�صافة 
(5.35)  كيلومتر  على طول الجدار  هناك, عزل  على 
اأثرها (087,351) األف دونم ما بين امتداد الجدار 
الجديد  والخط  الاأ خ�ضر  على  جانب  البحر  الميت. 
كذلك  اأدت  الاإ�صافة  الجديدة  لم�صار  الجدار  اإلى  عزل 
جزء من الحقوق الفل�صطينية في منطقة البحر الميت, 
حيث  تم  عزل  ما  م�صاحته  (17)  كيلومتر  (%73) 
من  مجموع  (491)  كيلومتر  و  هي  الم�صاحة  الكلية 
المخ�ص�صة  للفل�صطينيين  هناك.  وتجدر  الاإ �صارة 
هنا  باأن  الجي�ص  الاإ�ضرائيلي  قد  قطع  الطريق  على 
الفل�صطينيين  للو�صول  اإلى  مناطق  البحر  الميت,  اأما 
التغير الاآ خر فقد ظهر في منطقة �صمال غرب رام الله 
حيث تم اإ�صافة مقطع بطول (5.31) كيلومتر لي�صم 
م�صتوطنتي  نيلي  و  نعله  و  عزل  م�صاحة  اإ�صافية 
قدرها (0414) دونم(72).
الواقع الحالي للجدار الفا�صل
في  الثاني  ع�ضر  من  اأيلول  (7002),  ك�صفت  وزارة 
الدفاع الاإ�ضرائيلية على �صفحتها الالكترونية الم�صار 
الجديد والمعدل للجدار بخلاف الم�صار ال�صابق الذي 
اأعلنت  عنه  في  الثلاثين  من  ني�صان  (6002),  حيث 
اأظهرت التغيرات الجديدة زيادة في م�صاحة الاأ را�صي 
المعزولة خلف الجدار  الغربي  لت�صبح (029,217) 
األف  دونم  اأي  زيادة  قدرها  (%5.82)  (029,751 
التركيب الإ ن�صائي  للجدار
1. اأ�صلاك �صائكة لولبية, وهو اأول عائق في الجدار.
  2.  خندق  بعر�ص  (4)  اأمتار,  وعمق  خم�صة  اأمتار 
ياأتي مبا�ضرة بعد الاأ �صلاك ال�صائكة.
3.  �صارع  م�صفلت  بعر�ص  (21)  مترًا,  وهو  �صارع 
ع�صكري لدوريات المراقبة والا�صتطلاع. (82) 
4. يليه �صارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعر�ص 
4م؛  لك�صف  اآثار  المت�صللين,  ويم�صط  هذا  المقطع 
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مرتين يوميًا �صباحًا وم�صاًء . 
5.  ويلي  ال�صارع  الجدار,  وهو  عبارة  عن  جدار 
اإ�صمنتي  بارتفاع  (8)  اأمتار  ويعلوه  �صياج  معدني 
اإلكتروني  بارتفاع  اأكثر  من  ثلاثة  اأمتار,  ُركب 
عليه  معدات  اإنذار  اإلكترونية  وكاميرات  واأ�صواء 
كا�صفة واأبراج ع�صكرية يبعد  الواحد عن الاخر بين 
(002)الى  (003)  متر  وغيرها  من  عنا�ضر  البنية 
التحتية الاأ منية. 
6.  وبعد  ال�صياج  (الجدار  الواقي)  اأن�صئ  �صارع 
رملي وترابي ثم �صارع م�صفلت وبعدها خندق مماثل 
للخندق الاأ ول, ثم الاأ �صلاك ال�صائكة اللولبية. 
7.  يوجد  لل�صور  ح�صب  الم�صادر  الا�ضرائيلية  (35) 
بوابة يمنع  الفل�صطينيون  من  دخول  83  منها  بينما 
تحتاج  البوابات  الاخرى  الى  ت�صاريح  خا�صة 
لعبورها (92).
ال�صّكانية  الفل�صطينية  الرئي�صية.  اأي�صًا  جاء  بناء 
الجدار؛ ليحت�صن الم�صتوطنات المتمو�صعة على خط 
تق�صيم  المياه,  اأي  في  اأعالي  ال�صفة  الغربية,  وهدفها 
كـ»موقع  ا�صتراتيجي»  اأمني  بمعنى  اأن  دور  هذه 
الم�صتوطنات هو منع  المدن  الفل�صطينية من  ا�صتغلال 
موا�صعها  الم�ضرفة  على  ال�صهل  ال�صاحلي  حيث 
تتمركز  الاأ ن�صطة  الاإ�ضرائيلية  الاأ كثر  حيوية.  وامتد 
بناء  الجدار  والا�صتيطان  على  طول  نهر  الاأ ردن, 
والهدف جيوا�صتراتيجي ع�صكري واأمني. كما القد�ص 
والخليل  ومحيطهما,  بغر�ص  التهويد  وال�صم, 
واإفراغهما  من  �صكانهما  الاأ �صليين  ومحا�ضرة 
(النمو الديمغرافـي).
كل ما �صبق يتيح لاإ�ضرائيل المزيد من الوقت للمناورة 
في  الحل  النهائي,  ويدخل  المفاو�ص  الفل�صطيني  في 
جزئيات ومتاهات جديدة خا�صة فيما يتعلق بالقد�ص. 
وبذلك  تنك�صف  الاإ �صتراتيجية  الاإ�ضرائيلية  من  وراء 
بناء الجدار, فمثًلا: ما زالت القد�ص ال�ضرقية عربية, 
لذا  يرون  اأنه  يجب  التخل�ص  من  �صكانها  العرب؛ 
لتو�صيع ال�صيطرة الجغرافية للم�صتوطنين, وتحويل 
القد�ص  اإلى  عا�صمة  في  قلب  الدولة  العبية,  وت�صعى 
اإ�ضرائيل اإلى تو�صيع الممر بين ال�صاحل والغور و�صم 
الم�صتوطنات خارج حدود  القد�ص  اإليها,  وعندما  يتم 
ت�صكيل  الممر  وعر�صه  بين  (02-51)  كم  �صتف�صل 
�صمال  ال�صفة  عن  جنوبها  ب�صكل  كامل.(13)  وهذا 
كله  عّب  عنه  خبير  اإ�ضرائيلي  بطبوغرافية  ال�صفة 
الغربية عندما قال اإنَّ الجدار جزء من �صل�صلة اأمنية 
ح�صينة تعتمد اعتمادا كبيرا على الاأ را�صي ( ابتداأت 
با إقامة خط من الم�صتوطنات على طول غور الاأ ردن ثم 
توا�صلت بزرع نقاط  ا�صتيطان  اإ�صتراتيجية في عمق 
الاأ را�صي  الفل�صطينية,  وبعد  ذلك  محاولة  تجميع 
جميع  هذه  النقاط  في  خطوط  من  الحواجز  المتفرقة 
والمتعرجة ) (23).
مخاطر الجدار
الاأ خطر  هنا  هو  محاولة  قطف  الثمار  ال�صيا�صية 
للعدوان, وهي محاولة من�صقة بين الولايات المتحدة 
واإ�ضرائيل,  اإذ  يجري  العمل  باتجاهين  الاأ ول: 
والاأ كثر  اإلحاحًا  هو  اإعادة  هيكلة  ال�صلطة  بعد  اأن  تم 
تفكيك بنائها بقوة الاآ لة الع�صكرية الاإ�ضرائيلية وفق 
�صيغة  تجعلها  اأكثر  طواعية  للاإ ملاءات  الاأ مريكية 
والاإ�ضرائيلية,  والثاني:  هو  الاإ عداد  لموؤتمر  اإقليمي 
دولي لتر�صيم وقوننة الوقائع الجديدة على الاأ ر�ص, 
والناجمة عن  العدوان وتوظيفها لاإ عادة ر�صم معالم 
الت�صوية  ال�صيا�صية.(02)  بالتالي يعتب الجدار  اأخطر 
مخططات  ال�ّصّم  في  الاأ را�صي  الفل�صطينية  منذ  عام 
(7691).
ت�صكل  الم�صتوطنات  المجاورة  للخط  الاأ خ�ضر  والتي 
هدفها  اإلحاق  الاأ را�صي  المتمو�صعة  عليها,  باأرا�صي 
اإ�ضرائيل  وبالتالي  زحف  الخط  الاأ خ�ضر  باتجاه 
ال�ضرق  من  خلال  تقدم  الجدار  �ضرقا  لاحت�صان 
هذه  الم�صتوطنات. وهدفه  التحّكم  الاأ مني  بالمجّمعات 
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1.  على  ق�صايا  الو�صع  النهائي  «الناحية 
الجيو�صيا�صية»/  فمن  �صاأن  هذه  التغيرات  التي 
ر�صمها  بناء  الجدار  العازل  على  خريطة  ال�صفة 
الغربية  خلق  واقعًا  جديدًا  على  النظام  الجغرافي 
الفل�صطيني,والذي �صيوؤثر ب�صكل مبا�ضر على ق�صايا 
الو�صع  النهائي  المتمثلة  في  القد�ص  والحدود  والمياه 
والم�صتوطنات,  بالتالي  يعد  بناء  الجدار  حًلا  مر�صيًا 
لجمهور كبير من  الم�صتوطنين؛  لاأ نه يف�صي  اإلى �صم 
(75)  م�صتوطنة  من  م�صتوطنات  ال�صفة  الغربية 
و  (303)  األف  م�صتوطن  اإلى  اإ�ضرائيل,  وتعد  هذه 
الم�صتوطنات  من  الم�صتوطنات  الكبيرة  �صتخ�صع 
لمفاو�صات الو�صع النهائي .
2.  على  حياة  ال�صكان  الفل�صطينيين  «الناحية  الجيو 
ديمغرافية  والعقائدية»/لاأ نَّ  بناء  الجدار  يقوم 
على دواعي (جيوا�صتراتيجية وجيو�صيا�صة) ولي�ص 
اأمنيًة, بالدليل  اأنه يمر باأرا�صي ال�صفة الغربية مما 
يعني  اأنه  �صيوؤثر  على  حياة  (000086)  فل�صطيني 
ي�صكنون (76) قرية ومدينة  بال�صفة  الغربية, حيث 
اأن «31 تجمعًا �صكانيا ي�صكنه (00711) فل�صطيني, 
�صيجدون  اأنف�صهم  �صجناء  في  المنطقة  ما  بين  الخط 
الاأ خ�ضر و الجدار العازل, لاأ ن الجدار الفا�صل يوؤثر 
على:-
*حرية  العبادة  لدى  الفل�صطينيين,  فمنذ  ح�صار 
اأعوام (2002-3002) و�صيا�صة الاإغلاق في ال�صنوات 
الع�ضر الما�صية م�صتمرة بمنع الم�صلمين والم�صيحيين 
من الو�صول اإلى اأماكن عبادتهم مثلما يحدث في القد�ص 
حيث  اأن  الاأ قلية  من  الفل�صطينيين  فقط  ي�صتطيعون 
الو�صول  اإلى  الاأ ماكن  المقد�صة  مثل  الم�صجد  الاأ ق�صى 
والحرم الاإ براهيمي وكن�صية القيامة.
* اإرهاق ال�صكان بحواجز وجدران مزدوجة؛ لت�صكل 
عمقا للجدار العازل الفا�صل مما يخلق منطقة حزام 
اأمني  الاأ مر  الذي  �صيجعل  من  (91)  تجمعًا  �صكانيًا 
ي�صكنه (005,821) فل�صطيني محا�ضرين في مناطق 
وبوؤر معزولة.
* �صي�صكل الجدار عامل اإعاقة لحرية حركة المواطنين 
الفل�صطينيين وقدرتهم على الو�صول اإلى حقولهم اأو 
الانتقال  اإلى  القرى  والمدن  الفل�صطينية  الاأ خرى 
لت�صويق ب�صائعهم ومزروعاتهم ومنتجاتهم. 
*  �صيوؤدي  بناء  الجدار  العازل  اإلى  الف�صل  بين 
(63)تجمعا �صكانيًا �ضرق الجدار ي�صكنه (002,27) 
فل�صطيني وبين حقولهم واأر�صهم الزراعية التي تقع 
غرب  الجدار  العازل,  كما  يعمل  الجدار  على تحويل 
هذه  المناطق  اإلى  مناطق  منكوبة  اقت�صاديًا  ب�صياع 
الا�صتثمارات الحالية.
* تاأثر النظام التعليمي وال�صحي الفل�صطيني, جراء 
هذا الجدار العازل الذي �صيمنع المدر�صين والتلاميذ 
من  الو�صول  اإلى  مدار�صهم,وم�صت�صفياتهم  خا�صة 
واأن المعلمين ي�صلون من خارج هذه القرى, و�صيلحق 
ال�ضرر  بـ  (071)  اأ  لف  طالب  في  (023)مدر�صة 
�صيكونون  خارج  الجدار,  فيما  �صيرتاد  اأكثر  من 
ن�صفهم  مدار�ص  داخل  الجدار,  خا�صة  في  المرحلة 
الاأ �صا�صية  العليا,  فعلى  �صبيل  المثال  هناك  (051) 
مدر�صا و(056) طالبا في طولكرم وحدها يجدون حاليا 
�صعوبة  في  الو�صول  اإلى  مدار�صهم,  وهناك  توقعات 
باأن تت�صاعف الن�صبة مع اكتمال الجدار.(33), ووجد 
حوالي (000,41) فل�صطيني من (71) تجمعًا �صكانيًا 
اأنف�صهم  محا�ضرين  بين  الجدار  العازل  و  الخط 
الاأ خ�ضر,  وحوالي  (000,02)  فل�صطيني  في  ال�صمال 
من حوالي (5713) عائلة �صيجدون اأنف�صهم في �ضرق 
الجدار,  بينما  اأر�صهم  الزراعية  تقع  اإلى  الغرب  من 
هذا الجدار.  واأخيرًا  اقترب  �صارون  قبل رحيله عن 
الحياة  ال�صيا�صية  من  تحقيق  هدفه  با إزالة  (الخطر 
الديمغرافـي)  مما  اأدى  اإلى  اإخراج  مليون  ون�صف 
المليون  فل�صطيني  في  غزة  من  المعادلة  الديمغرافية 
الأ بعاد الجيو�صيا�صية والديمغرافية لجدار 
الف�صل  على الفل�صطينيين
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بان�صحابه منها وجدار الف�صل يمهد الطريق للتخل�ص 
من مئات األاف الفل�صطينيين اأي�صًا.
3. على الاقت�صاد والبيئة الفل�صطينية/ لم ياأبه �صارون 
ما �صيتركه م�ضروعه الا�صتيلائي من تداعيات خطيرة 
على  م�صتقبل  ال�صكان  الفل�صطينيين,  فتلقى  التمويل 
الاأ مريكي  ببناء  الجدار  الذي  يحتاج  اإلى  (9)  مليار 
دولار,  ملحقًا  الاأ �ضرار  الفادحة  ب�صتى  القطاعات 
الفل�صطينية الزراعية, الاجتماعية والاقت�صادية التي 
ت�صير  اإلى  اأن  (8342)  مبنى  اأ�صبح  داخل  الجدار 
لحوالي  (8421)  اأ�ضرة  منهم  (9111)  اأ�ضرة  في 
محافظة طولكرم يبلغ عدد اأفرادها (79024) فرد, 
منهم (89402) من الذكور , و(98612) من الاإ ناث, 
وهذا  يعني  فقدان  م�صدر  الرزق  وفقدان  الوظائف 
حيث فقد حوالي (005.6) وظيفة ب�صبب تقييد الحركة 
و الاإغلاقات الاإ�ضرائيلية, ومنع المواطنين خا�صة في 
محافظة  طولكرم  خلال  المرحلة  الاأ ولى  من  الجدار 
ليرتفع معدل  البطالة من (%81)  عام (0002)  اإلى 
(%87  )  في  ربيع  (3002).  اأي�صًا  هناك   (%73  ) 
من هذه القرى تعتمد على الزراعة اأ�صبحت من دون 
م�صدر اقت�صادي وبذلك تفقد (%05) من الاأ را�صي 
المروية  و21  كم  من  �صبكات  الري  تم  تدميرها 
بالاإ�صافة اإلى تجريف %7.5  من الاأ را�صي الزراعية 
المروية تمت خ�صارتها في �صمال ال�صفة الغربية قبل 
جني المزارعين للمح�صول والا�صتفادة منه. و�صوف 
تقل تكاليف الاإ نتاج بالن�صبة لل�ضركات الاإ�ضرائيلية, 
التي �صت�صتفيد من كثرة العمال الفل�صطينيين الذين لم 
يترك الاحتلال اأمامهم خيارًا اآخر لك�صب الرزق(43). 
فالهدف  بعيد  المدى  لهذه  ال�صيا�صة  التي  ترتكز  على 
الترحيل وال�صم وتجريف الاأ را�صي الزراعية وتقييد 
حرية حركة الموطنين,  كما �صتمنع حوالي  000.01 
من الما�صية من الو�صول  اإلى المراعي التي تقع غرب 
الجدار العازل, ولا نن�صى اأن ال�صفة الغربية تحتوي 
على  اأجود  واأوفر  مخزون  مياه  جوفية,  حيث  اإّن 
اأر�صها  �صخرية  لا  ت�صمح  بت�ضرب  المياه,  كما  اأن 
بعدها  الن�صبي  عن  البحر  �صاعد  على  ارتفاع  درجة 
المياه  التي  لا  تتاأثر  بملوحة  البحر,  وبا إقامة  الجدار 
فا إنه �صيوؤثر على البيئة وم�صادر المياه حيث ت�صيطر 
اإ�ضرائيل على 05 بئرًا من المياه خلف الجدار , بالتالي 
فا إن الجدار ي�صم  اإلى دولة الاحتلال حوالي (%59) 
من  المياه  التي  تتواجد  في  الحو�ص  المائي  الغربي 
ومقدارها  (263)  مليون  متر  مكعب,  مما  يوؤدي  اإلى 
تدهور حالة العديد من العائلات الفل�صطينية ودفعها 
اإلى خط الفقر.(53) وهذه الخطط بالطبع �صتوؤدي اإلى 
اإحكام  �صيطرة  اإ�ضرائيل  على  الفل�صطينيين, وو�صع 
حد  نهائي  لحلمهم  بالا�صتقلال  والهوية,  و�صوف 
يتم  خنق  التو�صع  الديمجرافي  الفل�صطيني,  بحيث  لا 
يهدد  بعد  ذلك  الهوية  اليهودية  للدولة  ال�صهيونية, 
ومن  المتوقع  اأن  يف�صل  كثير  من  الفل�صطينيين 
الهجرة للبحث عن حياة  اأف�صل, وبمعنى  اآخر, فا إن 
اإ�ضرائيل تفر�ص واقعًا يتمثل في اإقامة نظام عبودية, 
وف�صل عن�ضري اأ�صواأ األف مرة من النظام في جنوب 
اأفريقيا,  ويبدو  اأن  المحكمة  الدولية  كانت  متنبهة  في 
قرارها ال�صادر �صد الجدار اإلى هذا الو�صع, وغني 
عن البيان اأن ال�صو ؤال الرئي�صي هو كيف يمكن تطبيق 
هذا القرار, واإجبار اإ�ضرائيل على تنفيذه ( 63) .
وبهذا  يكون  الجدار  عمل  على  الحد  من  النمو 
ال�صكانـي  (النمو  الديمغرافـي)  وفر�ص  «هجـرة 
�صكانيـة» اختياريًة اإلى الخارج, دون �صجة اإعلامية, 
وكذلك  ربط  الكانتونات  الفل�صطينية  بالاأ ردن  على 
اعتبار عمان هي العا�صمة الفل�صطينية ولي�ص القد�ص, 
وحرمان  الكانتونات  من  النمو  الاقت�صادي  على  اأن 
يكون ذلك اأي�صا في الاأ ردن كوطن بديل, وكذلك اإنهاء 
ق�صية  اللاجئين  على  اعتبار  اأن  الاأ ردن  عبارة  عن 
تجمع  للفل�صطينيين  وتتجلى  الاآ ثار  ال�صلبية  المترتبة 
على  اإقامة  الجدار  في  تهجير  ال�صكان  من  مدينة 
القد�ص, حيث ت�صبب الجدار في تخفي�ص عدد ال�صكان 
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العرب داخل المدينة والحفاظ على ما ت�صميه اإ�ضرائيل 
بالتوازن  الديمغرافي, وهذا  ما  اأكدت  عليه «جي�صيكا 
مونتل»  المديرة  العامة  لمركز  المعلومات  الاإ�ضرائيلي 
لحقوق  الاإ ن�صان  «بت�صليم»  (73).  كما  اقترح  �صوفير 
تبني  اإ�صتراتيجية  قومية  تقوم  على  الانف�صال 
الاأ حادي عن  الفل�صطينيين والمناطق الجغرافية  التي 
تحت  �صيطرتهم  واإلا  �صتختفي  اإ�ضرائيل  بهويتها 
اليهودية  –  ال�صهيونية  خلال  جيل  اأو  جيلين, 
بالتالي  اأو�صت  وثيقة  هرت�صيليا  اإلى  وجوب  زيادة 
فعاليات  الهجرة  وت�صجيعها  في  اإطار  الاإ �صتراتيجية 
الديمغرافية  ال�صاملة.  وتجدر  الاإ �صارة  اإلى  اأن  هناك 
مفاو�صات في هذه الاأ ثناء تجري من اأجل قيام كيانية 
فل�صطينية  متحدة  مع  المملكة  الاأ ردنية  الها�صمية 
واأ�صمها  المملكة  الاأ ردنية  الفل�صطينية  الها�صمية. 
وقد  وجدت  ترحاب  من  جميع  الاأ طراف  المعنية 
الملك  الاأ ردني  واإ�ضرائيل  والفل�صطينيين.وبالاجمال 
فقد  لخ�ص  الكاتب  الا�ضرائيلي  جدعون  ليفي  في 
�صحيفة هاأرت�ص في (1/5/3002) الاثار ال�صيا�صية 
والاقت�صادية والاأ خلاقية الاإ ن�صانية على الفل�صطينين 
بالقول  (  الا�ضرائيليون  لا  يملكون  ت�صورا  للثمن 
الذي �صيدفعه الفل�صطينيون جراء هذا الجدار, فبعد 
الم�صتوطنات والمواقع الا�صتيطانية والطرق الالتفافية 
والم�صادرات  والطوق  والاغلاق  والبطالة  وحظر 
التجول ت�صقط على راأ�صهم هذه الم�صيبة, والتي تطال 
األاف ال�صكان الذين يقطنون في منطقة الجدار والذين 
اأ�صبحوا  �صحايا  بدون  ذنب  اقترفوه,  الفلاحون 
الذين  �صودرت  حقولهم  وكرومهم  والرعاة  الذين 
فقدوا مراعيهم .... والقرى التي عزلت عن م�صادر 
عي�صها , كل هوؤلاء لا يجدون من يكلف نف�صه التحقق 
مما ينتظرهم ومما �صيحدث مع حياتهم بعد  اأن قام 
جي�ص من الجرافات باجتياح اأرا�صيهم (83).
تكري�صًا  لل�ضراع  الثنائي  والتعامل  مع  الواقع 
الاإنتربولوجي  (التركيب  ال�صكاني)  للفل�صطينيين, 
فالمنطقة ت�صهد هجمة اإ�ضرائيلية �ضر�صة, من حملات 
الم�صادرة  والتهويد,  والمزيد  من  الطرق  الالتفافية 
والاأ �صلاك  ال�صائكة,  والم�صتعمرات  اليهودية,  بالتالي 
يعمل الجدار على: (93) 
1.  توفير  عمق  ا�صتراتيجي  اتجاه  نقطة  ال�صهل 
ال�صاحلي على البحر المتو�صط الذي يمثل نقطة �صعف 
اأمنية  بالن�صبة  لاإ�ضرائيل  لتمركز  الكثافة  ال�صكانية 
ومعظم المن�صاآت الحيوية, رغم  اأنة يمثل(%61) من 
م�صاحة اإ�ضرائيل. 
2. الا�صتيلاء على اأجود واأوفر مخزون مياه جوفية 
في  ال�صفة  الغربية,  ذات  الاأ ر�ص  ال�صخرية  التي  لا 
ت�صمح  بت�ضرب  المياه,  كما  اأن  بعدها  الن�صبي  عن 
البحر  �صاعد  على  ارتفاع  درجة  نقاط  المياه  التي  لا 
تتاأثر  بملوحة  البحر,  في  حالات  عديدة  يجري  بناء 
الجدار  بجوار  مبان  �صكنية,  لمنع  الفل�صطينيين  من 
اأي  تو�ّصع  في  الم�صتقبل.  ف�صلا  عن  م�صادرة  معظم 
الاأ را�صي  الفل�صطينية  على  نطاق  وا�صع  وم�صادرة 
موارد  المياه. ونتيجة  لذلك  فا إن  %5 فقط من  المياه 
�صتظل تحت اأيدي الفل�صطينيين, الاأ مر الذي �صيق�صي 
تمامًا على الزراعة الفل�صطينية. و�صتكون النتيجة اأن 
ي�صطر قطاع الزراعة الفل�صطيني للتخلي عن العمل 
الزراعي, وعن الا�صتقلالية الاقت�صادية المترتبة على 
ذلك, والانخراط في �صوق العمل.(04)
3. تاأمين الحدود �صواء كانت الحدود ال�ضرقية لمنع 
التوا�صل  عب  الحدود  الم�صتركة  بين  الفل�صطينيين 
والاأ ردنيين  اأو  حماية  حدود  الخط  الاأ خ�ضر  الذي 
تقع  داخلة  المدن  الاإ�ضرائيلية  ذات  الكثافة  ال�صكانية 
العالية,  لاإ ّن  الدرو�ص  الم�صتقاة  من  الجغرافيا 
الاأ منية  والع�صكرية,  كما  التوراتية  والمعطيات 
الجيو�صتراتيجية,  اأثبتت  ه�صا�صة  المنطقة  الاأ منية 
فوائد الجدار لإ �صرائيل
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المحاذية  اإلى  طولكرم  وقلقيلية,  التي  ي�صهل  اختراق 
حدودها  و�صوًلا  اإلى  عمق  دولة  اإ�ضرائيل  والمعروفة 
بـ»بعنق  الزجاجة»  والتي  من  خلالها  يمكن  ف�صل 
�صمال  اإ�ضرائيل  عن  جنوبها,  وهي  الخطة  التي 
و�صعتها  الجيو�ص  العربية  خلال  حربها  مع 
اإ�ضرائيل.
4.  تحقيق  المكا�صب  ال�صيا�صية  من  خلال  مقاي�صة 
وم�صاومة  المفاو�ص  الفل�صطيني  بالم�صتوطنات 
وبق�صايا اللاجئين اأو الحدود في المفاو�صات الو�صع 
النهائي . ومن الوا�صح اأن ما قامت به اإ�ضرائيل خلال 
المرحلة «ب» من عملية الجدار والتي كانت مرحلتها 
«اأ» تمركزت على اجتياح مناطق ال�صلطة, ثم المرحلة 
الثانية  با إقامة  اأ�صوار  بالاأ مر  الواقع  للم�صتوطنات 
تكون – بح�صب ال�صيا�صة الاإ�ضرائيلية – هي خارطة 
اأية  ت�صوية  نهائية  لل�ضراع  م�صتقبلا,  وتكون  اأي�صًا 
تطبيق  لم�ضروع  النجوم  ال�صبعة»  الا�صتيطاني  الذي 
اأطلقه  �صارون  عام  (3991م)  اإبان  توليه  من�صب 
وزير المالية (14) 
5.  الم�ضروع  ير�صم  ويحدد  حدود  القد�ص  المو�صعة 
التي  ترغب  اإ�ضرائيل  في  اإخ�صاعها  ل�صيطرتها  من 
جانب واحد دون مراعاة لاأ ية قواعد اأو اتفاقيات.
6. عزل المدن والقرى الفل�صطينية في ال�صفة الغربية 
وقطاع  غزة  عن  مدينة  القد�ص  و�صواحيها  وقراها 
وتمزيق الوحدة الجغرافية للاأ ر�ص, وخلق الاأ زمات 
ال�صيا�صية  والاقت�صادية  والاجتماعية  بين  المدن 
والقرى  الفل�صطينية,  الاأ مر  الذي بات يهدد  بانفجار 
كبير في المنطقة خ�صو�صًا في ظل المماطلات الاإ�ضرائيلية 
في تنفيذ ا�صتحقاقات اتفاقيات ال�صلام(24).
7.  اإن  ا�صتكمال  هذا  الجدار  �صيق�صم  ال�صمال  عن 
الو�صط  عن  الجنوب,  ويجعل  ال�صفة  الغربية  لا 
تمثل  �صوى  كنتونات  منعزلة,  و  �صيوؤثر  على  �صكل 
الدولة الفل�صطينية المنتظرة, التي حمتها الاتفاقيات 
والقوانين الدولية والخطط الهادفة لت�صوية ال�ضراع 
والتي كان اآخرها خطة خارطة الطريق «روؤية الرئي�ص 
بو�ص».
8.   اإن  خطورة  الجدار  الفا�صل,  تكمن  في  ما 
�صيخلفه من عمليات طرد وهجرة ق�ضرية داخلية في 
نطاق  ال�صفة  الغربية,  تمهيدًا  للتران�صفير  في  �صياق 
«الوطن  البديل», وتوفير فر�صة  لمزيد من م�صادرة 
الاأ را�صي  والا�صتيطان  وتزايد  عدد  الم�صتوطنين  في 
ال�صفة الغربية, وربما كان هذا هو الغر�ص الحقيقي 
من  بناء  الجدار,  فلو  كان  الهدف  منه  اأمنيًا  لاكتفوا 
ببنائه على طول الخط الاأ خ�ضر.
9.  وفي  تقرير  �صادر  عن  مكتب  تن�صيق  ال�صوؤون 
الاإ ن�صانية  التابع  للاأ مم  المتحدة  اأعلن  فيه  اأّن  المناطق 
المبنية بها الجدار, يواجه الفل�صطينيون فيها م�صاعب 
اقت�صادية من جراء تقييد حرية تنقلهم اأو منعهم من 
الو�صول  اإلى  اأرا�صيهم  لزراعتها  اأو  لرعي  الما�صية  , 
كما  ويعزل  ال�صكان  عن  �صبكات  الدعم  الاجتماعي, 
وك�صف التقرير اأن اإ�صلاح ال�ضرر الناتج عن تدمير 
الاأ را�صي  والممتلكات  ب�صبب  بناء  الجدار  �صيتطلب 
اأعوامًا كثيرة لتعوي�صه, و�صيوؤدي اإلى اإعاقة التنمية 
الفل�صطينية,  واأفاد  اأنه  لم  ت�صدر  لغاية  األاآ ن  اأية 
درا�صة عن الحكومة الاإ�ضرائيلية؛ لتقييم اأثار الجدار 
على  حياة  الفل�صطينيين  لكن  حكمت  المحكمة  العليا 
الاإ�ضرائيلية بتاريخ  03 حزيران من عام  4002م في 
ق�صية بيت �صوريك على اأنه يجب األاأ خذ بعين الاعتبار 
حقوق  واحتياجات  وم�صالح  ال�صكان  المحليين  عند 
ر�صم  م�صار  الجدار.(34)  لذلك  ت�صعى  اإ�ضرائيل  اإلى 
التنكر من القوانين والمواثيق الدولية, ولكل قرارات 
الاأ مم المتحدة التي لا تجيز احتلال اأر�ص الغير بالقوة 
الم�صلحة.
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من  الوا�صح  اأن  بناء  اإ�ضرائيل  للجدار  الفا�صل  في 
الاأ را�صي  الفل�صطينية  المحتلة  يتعار�ص  مع  اأحكام 
القانون  الدولي  الاإ ن�صاني؛  لاأ ن  بناءه  يم�ص  حقوق 
الاإ ن�صان الفل�صطيني وممتلكاته, حيث اجتمع المجل�ص 
في  (41/01/3002)  وطرح  عليه  م�ضروع  قرار 
ين�ص  باخت�صار  على  اأن  «  بناء  اإ�ضرائيل,  ال�صلطة 
القائمة  بالاحتلال,  لجدار  في  الاأ ر�ص  الفل�صطينية 
المحتلة,  اإخلالا  بخط  هدنة  (9491),  هو  اأمر  غير 
قانوني بموجب  اأحكام  القانون  الدولي  ذات  ال�صلة, 
ويجب وقفه واإلغاوؤه, وبالرغم من قانونية م�ضروع 
القرار  ومن  اأن  معظم  الدول  الاأ ع�صاء  قد  �صوتوا 
لجانب  الم�ضروع,  اإلا  اأن  اأمريكا  ا�صتخدمت  حق 
النقد �صده مما  اأدى  اإلى  اإف�صاله. وقد نقلت  الق�صية 
اإلى  الجمعية  العامة  في  دورتها  الا�صتثنائية  الطارئة 
العا�ضرة  في  (12/01/3002)  و  تقدم  اأع�صاء 
الاتحاد الاأ وروبي بم�ضروع قرار للاأ مم المتحدة با�صم 
القرار  – (  داط  31/01  )-  والذي  اعتمد  باأغلبية 
�صاحقة, وين�ص القرار على مطالبة اإ�ضرائيل « بوقف 
واإلغاء بناء الجدار في الاأ ر�ص الفل�صطينية المحتلة بما 
في ذلك القد�ص ال�ضرقية وحولها, الذي يخرج عن خط 
الهدنة لعام (9491) ويناق�ص اأحكام القانون الدولي 
ذات ال�صلة», كما طالب القرار الاأ مين العام اأن يقدم 
تقريرًا عن الالتزام بالقرار والنظر في تدابير اأخرى 
اإذا اقت�صى الاأ مر في اإطار منظومة الاأ مم المتحدة, بما 
في ذلك اإمكانية طلب فتوى من محكمة العدل الدولية 
ب�صاأن الاآ ثار القانونية في حالة عدم امتثال اإ�ضرائيل 
للقرار (44).    وقد رف�صت اإ�ضرائيل القرار وم�صت 
قدمًا في بناء الجدار واإدامته. وعقدت الجمعية العامة 
دورة  طارئة  ا�صتثنائية  في  (8/21/3002)  تحت 
قرار رقم ( داط – 41/01) يطلب من محكمة العدل 
الدولية اأن ت�صدر على وجه ال�ضرعة فتوى بخ�صو�ص 
«  الاآ ثار  القانونية  الناجمة  عن  بناء  الجدار  ....» 
وطلبت المحكمة من الجمعية العامة والدول الاأ ع�صاء 
بما فيها فل�صطين لتقديم « بيانات خطية في الم�صاألة» 
فيها  تحليلات  قانونية  و�صاملة  لعدم  م�ضروعية 
الجدار والاآ ثار القانونية الناجمة عن اإن�صائه. وبداأت 
المحكمة في الا�صتماع اإلى البيانات الخطية وال�صفوية 
لجميع  الم�صاركين  في  النقا�ص  والبالغ  عددهم  (35) 
م�صاركا, وقد تلقت الجمعية العامة الفتوى ال�صادرة 
عن  محكمة  العدل  الدولية  في  (9/7/7002)  والتي 
تقول بعدم قانونية الجدار الفا�صل و�ضرورة وقفه 
واإزالته,  كما وطلبت من  الاأ مين  العام  للاأ مم  المتحدة 
ح�ضر  الاأ �ضرار  التي  لحقت  بالمجتمع  الفل�صطيني 
جراء  هذا  الجدار  ودفع  التعوي�صات,  وتطلب  من 
اإ�ضرائيل  �ضرورة  احترام  القانون  الدولي؛لاأ ن 
الا�صتمرار في بناء الجدار يعتب تهديدًا لل�صلام والاأ من 
الدوليين,  وخرقًا  للاأ عراف  والقوانين  الدولية.  كما 
اأن حالة الحرب والاحتلال لا  يعفيان  الدولة  المحتلة 
من م�صوؤولياتها في احترام حقوق الاإ ن�صان في الاأ ر�ص 
المحتلة وهي ملزمة باحترام حق  ال�صعوب في  تقرير 
م�صيرها (54). 
وقد  ا�صتندت  محكمة  العدل  الدولية  على  المواد 
القانونية التالية: 
1.  بناء الجدار الفا�صل يتعار�ص مع النظام 34 من 
اإتفاقية  لاهاي  لعام  (7091)  ,  حيث  ين�ص  على  اأنه 
«لايجوز لدولة الاحتلال تغيير الاإجراءات التي كانت 
متبعة قبل بداية الاحتلال « . 
2.  بناء الجدار يتعار�ص مع قرار الجمعية العمومية 
رقم  (181)  �صنة  (7491)  الذي  ين�ص  على  اإقامة 
دوليتين عربية يهودية . 
3.  بناء الجدار يتعار�ص مع ميثاق هيئة الاأ مم المتحدة 
�صنة (5491) حيث  المادة  (2) من  الميثاق  فقرة  (4) 
والتي  تن�ص  على  اأن  «  يمتنع  اأع�صاء  الهيئة  جميعًا 
في  علاقاتهم  الدولية  عن  التهديد  با�صتعمال  القوة 
القانون الدولي والجدار
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اأو  ا�صتخدامها  �صد  �صلامة  الاأ را�صي  والا�صتقلال 
ال�صيا�صي لاأ ي دولة اأو على وجه اآخر يتفق ومقا�صد 
الاأ مم المتحدة.» 
4.  يتعار�ص بناء الجدار مع المادة (74) من اإتفاقية 
جنيف �صنة (9491) والتي « تعتب الاحتلال األحربي 
حالة موؤقتة تنتهي مع اإيجاد ت�صوية �صلمية بما يترتب 
على ذلك التبعيات القانونية. 
5.   يتعار�ص  بناء  الجدار  مع  قراري  مجل�ص  الاأ من 
242 و 833 واللذان ين�صان على ان�صحاب اإ�ضرائيل 
من  الاأ را�صي  التي  احتلتها  في  (4)  حزيران  لعام 
(7691). 
6.   بناء  الجدار  الفا�صل  مخالف  لاتفاقيتي  اأو�صلو 
في  (31/9/3991)  و  (82/9/5991)  حيث  تن�ص 
ديباجة  اأو�صلو  على  اأن  المفاو�صات  تقود  اإلى  تطبيق 
قراري مجل�ص الاأ من (242) و (833) با إقامة الدولة 
الفل�صطينية. 
7.  كما اأن بناء الجدار يتعار�ص وقرار مجل�ص الاأ من 
(7931)  بتاريخ  (31/3/2002)  الذي  يدعو  اإلى 
اإقامة دولة فل�صطينية اإلى جانب دولة اإ�ضرائيل . 
8.  ويتعار�ص بناء الجدار مع الجهود الدولية لحل 
النزاع بالطرق ال�صلمية وي�صعف اآفاق تطبيق خارطة 
الطريق وانتهاكا لقرار مجل�ص الاأ من (5151) ل�صنة 
(3002)  الداعي  اإلى  قيام  الطرفين  الاإ�ضرائيلي 
والفل�صطيني  لتنفيذ  التزاماتها  الواردة  في  خارطة 
الطريق (64).
واأكدت الحكومة الاإ�ضرائيلية  اأنها تلتزم فقط بقرار 
المحكمة  الاإ�ضرائيلية  العليا.  وكانت  المحكمة  العليا 
الاإ�ضرائيلية  قد  اأ�صدرت  قرارًا  في  (03/6/4002) 
يلزم  الجهات  المخت�صة  في  اإ�ضرائيل  بتغيير  م�صار 
03كم من الجدار في �صمال غرب القد�ص, وتغيير م�صار 
الجدار في عدة مقاطع, وكذلك تقريب الم�صار من الخط 
الاأ خ�ضر  وعدم  الف�صل  بين  ال�صكان  الفل�صطينيين 
واأرا�صيهم واإقامة الجدار على م�صافة كم واحد بين 
اأي قرية عربية . كما اأ�صدرت المحكمة اأي�صًا قرارًا في 
(11/7/2002) يق�صي بوقف وتجميد اأعمال البناء 
موؤقتًا  في  مقطع  دير  بلوط  ورافات  والزاوية  غرب 
محافظة �صلفيت. واأكدت وزارة  الدفاع  الاإ�ضرائيلية 
بان  المخططين  اأعادوا  ر�صم  م�صار  جديد  للجدار  في 
جنوب ال�صفة حيث �صي�صير بمحاذاة الخط الاأ خ�ضر 
بدًلا  من  مروره  من  الاأ را�صي  الفل�صطينية  و�صم 
الم�صتوطنات جنوب ال�صفة (74). 
المواقف  المحلية والإ قليمية والدولية تجاه 
الجدار
1.  الموقف الفل�صطيني: 
هناك  اإجماع  فل�صطيني  �صعبي  ور�صمي  على  رف�ص 
وجود  الجدار  والت�صدي  له  ولاآ ثاره  ال�صلبية  على 
الجغرافيا  الفل�صطينية,  وما  م�صيرات  ومظاهرات 
نعلين  وبلعين  والمع�ضره  الاأ �صبوعية  اإلا  تعبير 
فل�صطيني لرف�ص الجدار, كما رفعت دعاوى في المحاكم 
الاإ�ضرائيلية يفوق عددها اأربعمائة دعوى لوقف بناء 
الجدار, من قبل اأ�صحاب الاأ را�صي الم�صادرة, بينما 
ينبع الموقف الر�صمي الفل�صطيني من كون الجدار لا 
يلتزم بخط الرابع من حزيران (7691م), ومن ثم 
يفر�ص واقعًا  يتجاوز قرار (242), ويكر�ص وقائع 
جديدة على الاأ ر�ص تحول دون قيام دولة فل�صطينية 
متوا�صلة  جغرافيًا  في  الاأ را�صي  الفل�صطينية,  وقد 
حاولت  ال�صلطة  الفل�صطينية  العمل  مع  الاإ دارة 
الاأ مريكية للحيلولة دون تنفيذه وقد و�صفه الرئي�ص 
الفل�صطيني  الراحل  يا�ضر  عرفات  باأنه  (ي�صكل 
اعتداًء,  وانه  من  فعل  العقل  العن�ضري  ال�صهيوني 
ويدمر عملية ال�صلام), اأما الوزير الفل�صطيني �صائب 
عريقات  فيرى  اأن  (اإقامة  الجدار  الفا�صل  يحول 
ال�صفة  اإلى  كانتونات  منف�صلة  وفق  برنامج  �صارون 
لاإ قامة  دولة  فل�صطينية  على  (%24)  من  م�صاحتها 
دون  توا�صل  جغرافي).  ولهذا  اأطلق  الفل�صطينيون 
عليه  ا�صم  (جدار  الف�صل  العن�ضري)  وت�صكلت  عند 
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الفل�صطينيين خ�صية من اأن يتحول الجدار اإلى حدود 
دولية تحت  الاأ مر  الواقع في ظل  تعثر  عملية  ال�صلام 
ويف�صل  المزارعين  عن  حقولهم  ويعزل  النا�ص  الذين 
يقيمون بين ال�صور والخط الاأ خ�ضر (84). 
2. الموقف العربي:
يت�صم الموقف العربي اإزاء مو�صوع الجدار بال�صعف 
وعدم  التاأثير,  حيث  ف�صلت  المجموعة  العربية  في 
تمرير عدة قرارات تطالب حكومة الاحتلال من خلال 
مجل�ص الاأ من بوقف بناء الجدار, وذلك بفعل الفيتو 
الاأ مريكي,  وتوجهت  تلك  المجموعة  اإلى  الجمعية 
العامة للاأ مم المتحدة, وتوافقت مع الاتحاد الاأ وروبي 
على  قرار  غير  ملزم  من  الجمعية  العمومية,  وذلك 
مقابل ثمن �صيا�صي تمثل في اإدانة المقاومة باعتبارها 
اإرهابًا والذي فر�صته اأطراف دولية واأوروبية, بينما 
اقت�ضر الموقف  ال�صعبي  العربي على مظاهرة  يتيمة 
جرت في الجامع الاأ زهر(94).
3. الموقف الاإ�ضرائيلي: 
بعد  اأن  وافقت  الحكومة  الاإ�ضرائيلية  على  البدء  في 
تنفيذ  م�ضروع  الجدار  الفا�صل  ,  تباينت  المواقف 
الاإ�ضرائيلية  بين  معار�ص  وموؤيد  ولا  مبالي,  حيث 
�ضرعت بع�ص مع�صكرات ال�صلام مثل حركة ميرت�ص 
وحمائم  حزب  العمل  بمعار�صته,  اذ  و�صفه  يو�صي 
بيلين  باأنه  م�صيعة  للوقت  والاأ موال,  وظهرت 
معار�صة اليمين الاإ�ضرائيلي المتطرف للجدار الفا�صل 
ومن بينهم زعيم حزب المفدال الجنرال احتياط اإيفي 
اإيتام واأو�صاط يمينية اأخرى, وال�صبب في معار�صتهم 
للجدار  اأنهم  يروا  اأن  اإقامة  الجدار  تعني  العودة 
اإلى حدود عام (7691)  واإقامة حدود بين  اإ�ضرائيل 
والدولة الفل�صطينية. 
ولتحديد  الروؤية  ال�صهيونية  المتعلقة  بالجدار 
وتاأثيراتها لا بد من ا�صتعرا�ص الاأ بعاد التالية:
* البعد ال�صيا�صي:
جل  الخوف  اليمين  ال�صهيوني  يتمثل  من  اأن 
ي�صكل  الجدار  الفا�صل  حدودًا  �صيا�صية  توؤدي  اإلى 
عودة  حدود  الدولة  اإلى  حدود  الرابع  من  حزيران 
(7691م),  وكذلك  خ�صية  الم�صتوطنين  من  اإبقاء 
الم�صتوطنات خارج  ال�صور, ومن  ثم  تبقى دون �صم 
اإلى الدولة ال�صهيونية, ولكن المخطط الجاري حاليًا 
يتجنب هذه المخاوف, من خلال تنفيذ خطة �صارون 
(البنتو�صتانات)  والتي  ناق�صها  مع  رئي�ص  وزراء 
ايطاليا  عام  (7991م),  والتي  تمثل  روؤيته  للحل 
ال�صيا�صي  للدولة  الفل�صطينية  على  (%24)  من 
م�صاحة ال�صفة الغربية, ومن ثم فاإن مخطط الجدار 
يفر�ص  واقعًا  �صيا�صيًا,  وي�صمن  احتفاظ  اإ�ضرائيل 
بال�صيادة  على  غور  الاأ ردن  ح�صب  خطة  اأيلون  التي 
عر�صت قبل ثلاثين �صنة تقريبًا.(05), التي تعني في 
جوهرها فر�ص الاأ مر الواقع وت�صويه الت�صوية , مما 
يحول دون قيام دولة فل�صطينية اإلا بموا�صفات روؤية 
�صارون واأولمرت.
* البعد الاأ يدلوجي والنف�صي:
  والذي  عب  عنه  باراك  في  �صعاره  الانتخابي  «نحن 
هنا  وهم  هناك»  وكاأن  ما  يجري  هو  خداع  لكافة 
الاطراف, فعملية الجدار تف�صل ال�صعب الفل�صطيني 
عن  الا�ضرائيلي  ذهنيا  وعمليًا,  ومن  وجهة  نظرهم 
ينتهي ال�ضراع بين الطرفين.
* البعد الديمغرافي (ال�صكاني):
  اعتمدت  روؤية  الي�صار  في  تكري�ص  وجود  وا�صتمرار 
الدولة اليهودية بطبيعتها اليهودية العن�ضرية خا�صة 
حزب العمل على المعطيات الديمغرافية, وذلك لتوفير 
مظلة دعم داخلي وخارجي لم�ضروع الجدار, ويجدر 
التذكير هنا اأن كًلا من �صافير وباراك وحاييم رامون 
و�صاحال  وبن  اليعازر  هم  من  قادة  حزب  العمل, 
والذين  كانوا  خلف  فكرة  بناء  الجدار  الفا�صل, 
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وبالتالي  فا إن  حزب  العمل  يعتب  اأن  الليكود  يقوم 
بتنفيذ اأفكارهم . 
* البعد الاأ مني: 
اأمن دولة ا�ضرائيل هو الذريعة المعلنة لبناء الجدار؛ 
وذلك لف�صل كل الو�صائل التي ا�صتخدمتها اإ�ضرائيل 
لوقف كافة  اأ�صكال المقاومة , وبالتالي بدل  اأولوياته 
واتجه  نحو  بناء  الجدار  لتحقيق  الهدف  الاأ مني 
واأهداف اأخرى. 
* البعد الا�صتيطاني:
تهالك   الاحتلال  على  �صم  اأكب  قدر  ممكن  من 
الم�صتوطنات  في  اإطار  الجدار  ينفي  دواعيه  الاأ منية  , 
وثبت  بدلا  منها  الاعتبارات  الا�صتيطانية  لهذا  �صار 
م�صاره  متعرجًا  بطريقة  تحوي  العدد  الكبير  من 
الم�صتوطنات, وبما  يتيح  المجال لمزيد من الا�صتيطان 
في المناطق المح�صورة بين ثناياه. ولاأ ن األاأ ر�ص جوهر 
ال�ضراع في عقيدة الاأ حزاب الا�ضرائيلية  ال�صيا�صية , 
ومن ثم فا إن م�صادرة اأكب قدر من الاأ ر�ص و�صمها 
فعليًا  اإلى  الكيان  ال�صهيوني  هو  اإجراء  روتيني  لكل 
حكومات  اإ�ضرائيل  ,  وذلك  تمهيدًا  لفر�ص  الاأ مر 
الواقع  م�صتقبًلا,  لذا  تعد  نتائج  م�صار  الجدار 
ب�صورته الحالية هي اإحدى الجوانب التطبيقية لهذه 
النظريات, حيث �صودرت وحو�ضرت ع�ضرات اآلاف 
الدونمات, بين الجدار والخط الاأ خ�ضر, كمرحلة اأولى 
نحو الم�صادرة وال�صم بعد تفريغها من �صكانها.
المواقف العالمية:
لا  يختلف  موقفها  وتاأثيرها  عن  الموقف  العربي, 
ويقت�ضر  على  التحذير  من  عواقب  الجدار  على 
الت�صوية وفر�ص اإحلال ال�صلام في المنطقة ,وما يتركه 
الجدار  من  معاناة  على  ال�صعب  الفل�صطيني  دون  اأن 
يترتب  على  ذلك  خطوات  عملية  عقابية.  وي�صودها 
التقلب على الدوام, واأ�صبحت الاآ ن تطالب اإ�ضرائيل 
فقط  بتغيير  م�صاره,  كونه  يتوغل  بعمق  في  اأرا�صي 
ال�صفة  الغربية.  وتخ�صى  من  اأن  ذلك  �صوف  يهدد 
المفاو�صات  الم�صتقبلية  ويجعل  من  الم�صتحيل  تطبيق 
حل  الدولتين.  (15)  وكالعادة  فا إن  دولة  اإ�ضرائيل 
حظيت  باالفيتو  الاأ مريكي,  فقبل  الاإعلان  عن  راأي 
المحكمة الدولية القا�صي بهدم الجدار كانت تل اأبيب 
قد  طلبت  من  وا�صنطن  (ا�صتخدام  الفيتو  �صد  اأي 
م�ضروع قرار حول الجدار) (25) .
الخاتمة
وعليه فا إن هذه الدرا�صة تو�صِّ ح مجموعة من الحقائق 
تبين  المخاطر  التي  تتهدد  الفل�صطينيين  ديمغرافيًا 
وجغرافيًا  و  �صيا�صيًا  واجتماعيًا  واقت�صاديًا,  وتدق 
الاأ جرا�ص عاليًا لتنبه ال�صمائر , من اأجل العمل على 
ا�صتثمار  الاإ مكانات  المتاحة  من  الطاقات  لمواجهة 
الم�صير  الموؤلم  ,  لا  �صيما  بعد  �صلوكيات  حكومات 
الاحتلال  المتتالية  على  مدى  الاأ عوام  الما�صية  والتي 
تمثلت  بتو�صيع  الم�صتوطنات  القائمة  ف�صًلا  عن 
بناء  الجدار  العازل  بين  ال�صفة  الغربية  واإ�ضرائيل 
الذي  من  �صاأنه  اأن  يقو�ص  الحل  القائم  على  دولتين 
فل�صطينية واإ�ضرائيلية, وتتطابق الاإجراءات الاأ حادية 
التي تتخذها  اإ�ضرائيل على  الاأ ر�ص مع  اإ�صتراتيجية 
اإ�ضرائيل  تجاه  تقزيم  الكيان  ال�صيا�صي  الفل�صطيني 
وح�صد  اأكب عدد من  الفل�صطينيين على  اأ�صغر رقعة 
من  الاأ ر�ص,  وعلى  �صكل  كنتونات  وعلى  م�صاحة  في 
اأح�صن اأحوالها (%54)  من م�صاحة ال�صفة الغربية, 
في ظل الحديث عن كيانية فل�صطينية متحدة مع المملكة 
الاأ ردنية  الها�صمية  تحمل  م�صمى  «  المملكة  الاأ ردنية 
الفل�صطينية الها�صمية «
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*  ت�صعيد  الاحتجاجات  ال�صلمية,  فمظاهرات  نعلين 
يمكن اأن تكون ب�صكل اأ�صمل واأو�صع وو�صيلة �صغط 
على الاحتلال.
*  التركيز  على  ال�صورة  الاإ ن�صانية  التي  اأوجدها 
الجدار  محولا  العديد  من  التجمعات  ال�صكانية  اإلى 
مناطق معزولة عن وحدتها المترابطة جغرافيًا.
* ا�صتثمار الاإعلام باعتباره و�صيلة مي�ضرة ومنت�ضرة, 
من  خلال  برامج  مدرو�صة  وهادفة  موجهة  تر�صخ 
الهوية الوطنية لك�صف زيف هذا الاحتلال الحقيقي 
الذي يتغنى دائمًا بالديمقراطية. 
* دعم �صمود المزارعين وربطهم بالاأ ر�ص والحفاظ 
على وتيرة النمو الديموغرافي الحالية وتنتهج �صيا�صة 
للحفاظ على وجودنا ال�صكاني. 
*  دعم  م�صاريع  الاإ �صكان  للفل�صطينيين  قرب  الخط 
الاأ خ�ضر؛  لمنع  اأي  زحف  ا�صتيطاني  �صهيوني 
م�صتقبًلا.
  *  خلق  روؤية  موحدة  في  مواجهة  الاحتلال؛  لدعم 
القرار  الفل�صطيني  ,واإنهاء  الانق�صام  الجغرافي 
ال�صيا�صي التي ت�صتغله اإ�ضرائيل لتوا�صل العدوان .
*  العمل على  اإجها�ص نظرية لا مجال   لاإ قامة  دولة 
فل�صطينية في ال�صفة الغربية وقطاع غزه.
* الربط بين اإزالة الجدار وتحقيق الاأ من وال�صلام.
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